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Lukijalle
Ylifyysikko, professori, FT Jyrki Kuikka kuoli odottamatta ja äkillisesti syvimmän kaamoksen aikaan
pari viikkoa ennen joulua 2011. Hänen läheisimmän perheensä lisäksi tieto pysähdytti suuren joukon
hänen työtovereitaan, kansainvälisiä tutkijakollegoitaan ja yhteistyökumppaneitaan.
Jyrkin siunaustilaisuus tapahtui hiljaisesti lähimpien omaisten ja ystävien läsnä ollessa lauantaina,
14.1.2012 Pieksämäellä. Tuon tilaisuuden yhteydessä mietimme, miten voisimme antaa
mahdollisuuden suuremmalle joukolle Jyrkin kanssa työskennelleitä osoittaa kiitollisuutensa ja
kunnioituksensa. Tuolloin Aapo Ahonen, Kim Bergström, Esko Länsimies, Jarmo Toivanen ja Esko
Vanninen päättivät, että myöhemmin keväällä järjestetään seminaari.
Perjantaina, 30.3.2012 Kuopion Yliopistollisen Sairaalan Auditorio 2:ssa järjestetyn muistoseminaarin
järjestelyiden vastuun jakoivat professori Jukka Jurvelin, ylifyysikko Juha Töyräs ja professori
(emeritus) Esko Länsimies. Seminaariin osallistuneiden lisäksi monet muut toivoivat voivansa ”olla
mukana.” Siksi olemme koonneet suuren osan seminaarissa esitetyistä tervehdyksistä tähän
sähköiseen muistokirjaseen. Sijoitamme linkin tähän aineistoon joidenkin Jyrki Kuikalle läheisten
yhteisöjen kotisivuille.
Toivomme, että ne, jotka vielä haluavat tuoda ilmi ajatuksiaan tai tarinoita Jyrki Kuikan elämäntyöstä
sopivat siitä Jukka Jurvelinin (jukka.jurvelin@uef.fi) kanssa.
Olemme erityisen kiitollisia siitä, että Jyrkin lapset Kirsti, Pete ja Riku sekä Jyrkin viimeisten vuosien
elämänkumppani Iris Lähteenkorva ovat koonneet joitakin välähdyksiä ”Ihminen Jyrki Kuikasta.”
Liitämme tämän aineiston heidän luvallaan tähän sivustoon.
Kuopiossa toukokuussa 2012-05-28
Esko Länsimies ja Jukka Jurvelin
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4Jyrki T(apani) Kuikka
11.4.1946 – 11.12.2011
KYSin ylifyysikko, professori, filosofian tohtori Jyrki Kuikka menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan
Pieksämäellä. Kuikka jäi eläkkeelle Kuopion yliopistollisen sairaalan ylifyysikon tehtävistä muutama vuosi
sitten. Hän rakensi eläkevuosikseen kodin lapsuuden kotikaupunkiinsa Pieksämäelle Naarajärvelle.
Jyrki aloitti Jyväskylän yliopistossa fysiikan opinnot ja väitteli 1976 sydämen toiminnan tutkimisesta radio-
isotooppien avulla. Jo tuolloin Jyrki osoitti kykynsä soveltaa matematiikkaa ihmisen elimistön fysiologisten
ongelmien ratkaisemiseen. Tämä linja jatkui eri muodoissaan vuosikymmenien ajan niin, että hänet kutsuttiin eri
puolille maailmaa luennoimaan mm sydämen, keuhkojen ja aivojen normaalin ja sairaalloisen toiminnan
mallintamisesta.
Merkittävät isotooppilääketieteen yksiköt kutsuivat hänet vierailijaksi (Seattle, Köln, Kuweit jne), yhteensä
nämä jaksot kestivät useita vuosia. Mukana seurasi myös professori Kuikan perhe: puoliso, tietotekniikan
professorin tehtäviä Kuopion yliopistossa hoitanut Eila Kuikka, kaksi poikaa ja tytär.
Suomessa professori Kuikka toimi sairaalafyysikkona tai lääketieteellisen tekniikan professorina Kuopion lisäksi
Helsingissä ja Turussa. Hyvin tärkeänä jaksona suomalaisessa tiedemaailmassa voidaan pitää hänen panostaan
Turun PET-keskuksen käyntiinlähdössä, johon Jyrki toi kansainvälisesti hankitun monipuolisen osaamisen ja
hyvät yhteistyöverkostonsa. Nyt tuo Turun PET-keskus ja on kehittynyt fuusio- ja molekyylikuvantamisessa
kansainväliseksi huippuyksiköksi.
Eläkevuosien lähestyessä Jyrki halusi palata Kuopiosta lapsuutensa ja kouluvuosiensa Pieksämäelle, jonne
valmistui lapsuuden maisemien lähelle kaunis omakotitalo. Jo aikaisemmin Hankasalmella Armisveden rannalla
sijainnut kesäpaikka oli muodostunut hänelle hyvin läheiseksi kuntoilupaikaksi. Myös Pieksämäen vireä
henkinen toiminta sai professori, ylifyysikko Jyrki Kuikasta oivan lisän. Jyrkin oma aktiivinen tutkimustyö ja
nuorempien tieteellinen ohjaus jatkui eläkevuosinakin Pieksämäeltä käsin.
Jyrkin äkillinen kuolema tuntuu meistä hänen laajasta ja kansainvälisestä yhteistyökumppaneista ja työtovereista
kovin epäoikeudenmukaiselta. Tunnemme syvää myötätuntoa Jyrkin läheisimpien surussa. Jyrkin olisi suonut
voivan nauttia eläkevuosistaan – puhumattakaan siitä henkisestä panoksesta, jota hänellä olisi vielä ollut
annettavana
Tekstin laatiminen tapahtui kolmikon Iris Lähteenkorva, Jukka Jurvelin ja Esko Länsimies toimesta.
Savon Sanomat 8.1.2012
5Isotooppilääketieteen pioneeri Suomessa
Professori  Jyrki Kuikka
Ylifyysikko, professori Jyrki Kuikka kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen11.12.2011 kotonaan
Pieksämäellä. Hän oli syntynyt 11.4.1946 ja kävi koulunsa Pieksämäellä. Ensimmäisen kerran Kuikka,
fysiikan opiskel?ana, tutustui radioisotooppien käyttöön Keski-Suomen keskussairaalassa joulukuussa
1970. Hiukkasfysiikkaan opiskeluajan kiinnostus säilyi, kuten Jyrki itse totesi: ”Alusta lähtien olen
todella viihtynyt sairaalamaailmassa, vaikka toisaalta oli hyvä tutustua ‘matemaattis-fysikaaliseen
maailmankuvaan’ – mitäpä ihminenkään on muuta kuin paremmin tai huonommin järjestynyt kasa
kvarkkeja – niiden lumoutta, outoutta jne.”
Jyrki Kuikka toimi Suomessa useassa yliopistollisessa sairaalassa uransa eri vaiheissa, mutta teki
päätyönsä ja sen pisimmän jakson Kuopion yliopistollisessa sairaalassa eläkkeelle jäämiseensä saakka.
Paljolti Jyrkin ansiota oli, että Suomi tunnettiin erityisesti 80- ja 90-luvuilla maailmalla
isotooppilääketieteen korkeatasoisena tutkimuspaikkana. Tätä kuvaa Jyrkin saamat kutsut vierailevaksi
professoriksi Yhdysvaltoihin Seattleen Washingtonin yliopistoon (kutsujana James Bassingthwaight), ja
Jülichin ydintutkimuskeskukseen Saksassa (kutsujana Ludwig Feinendegen). Professorina Kuwaitin
yliopistollisessa sairaalassa Jyrki oppi yhdistämään laboratorion ja klinikan tutk?aryhmiä. Jyrki on ollut
nimitettynä myös Helsingin yliopiston professoriksi. Kuopion yliopisto myönsi Jyrki Kuikalle
professorin arvonimen vuonna 1999.
Jyrki Kuikka toimi sairaalafyysikoiden kouluttajana ja fyysikoiden pätevyyslautakunnassa vaikutti
ratkaisevasti koulutuksen vakiintumiseen osaksi yliopistojen tutkijakoulutusta. Hänen laaja
asiantuntemuksensa tuli esiin myös kymmenien tiedejulkaisujen toimituskunnissa ja vastaväittelijänä
lukuisissa sekä kotimaisissa että ulkomaisissa yliopistoissa. Yhdistystoiminnassa Kuikka toimi useiden
alansa yhdistysten puheenjohtajana ja Suomen edustajana kansainvälisessä yhteistyössä.
Jyrki Kuikkaa muistetaan koko isotooppilääketieteen pioneerina Suomessa luoden myös laajat
maailmanlaajuiset yhteydet isotooppitutkimukseen.  Pitkälti hänen ansiostaan Suomessa järjestettiin
vuonna 2004 mittava Euroopan isotooppiyhdistyksen vuosikokous Helsingissä messukeskuksessa. Jyrki
Kuikan lähes 300 artikkelin mittaisesta julkaisuluettelon töistä yli puolet on julkaistu kansainvälisissä
arvostetuissa julkaisusarjoissa. Jyrki kykeni ainutlaatuisella tavalla olemaan kansainvälisesti arvostettu
tutk?a sekä menetelmän kehittäjänä että kliinisenä soveltajana. Töitä on hormesis-ilmiöstä aina
psykiatriaan; artikkeleista ehkä eniten siteerattuja ovat neuropsykiatriset työt.
Kun Lääketieteellisen radioisotooppiyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisussa vuonna 2009 kysyttiin
Jyrkin mielipiteitä alan tulevaisuuden näkymistä, Jyrki totesi, että alalle vastikään tulleiden on syytä
muistaa, että ”on asioita, joita ei voi millään muulla menetelmällä selvittää.” Jyrki toi mielipiteensä
esille rohkeasti ja uskalsi olla eri mieltä. Tästä eivät aina kaikki pitäneet. Kuitenkin rivakkaotteisesti ja
suoraviivaisesti toimien asiat tulivat nopeasti valmiiksi ja Jyrkiin pystyi aina luottamaan
sataprosenttisesti.
Loppuvuotensa Jyrki eleli Pieksämäellä eläkkeellä lapsuuden ja nuoruuden maisemiinsa
rakentamassaan omakotitalossa yhdessä elämäntoverinsa kanssa; usein kuitenkin kaivaten kliinisen
tutkimuksen pariin. Vapaa aika meni mm. savusaunan lämmittelyssä, halkojen hakkaamisessa, ja
6mönkijällä ajellen. Osa-aika eläkkeellä ollessaan Jyrkin mukaan: ”Elämä on tasaista puurtamista työn,
tutkimuksen ja osa-aikaeläkkeellä olemisen kesken.”
Aapo Ahonen, Kim Bergström, Jukka Hiltunen, Ahti  Rekonen (aakkosjärjestys)
Kirjoittajat ovat Jyrki Kuikan työtovereita ja ystäviä
Kirjoituksessa on siteerattu Lääketieteellisen radioisotooppiyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisua:
Radiofosforista fuusiokuvantamiseen, Suomen graafiset palvelut, Kuopio 2009.
Helsingin Sanomat 9.1.2012
7CURRICULUM  VITAE
Jyrki Tapani KUIKKA, Ph.D.
Birth April 11, 1946 Helsinki, Finland
Wife Eila Onerva Kuikka, Ph.D. (dead)
Children Petri Sakari Kuikka, M born 1973
Riku Ilmari Kuikka, M born 1977
Kirsti Mirjami Kuikka, F born 1981
Mailing Address Kuopio University Hospital
FIN-70210 Kuopio, Finland
tel: +358-17-173262;  fax: +358-17-173244
e-mail: jkuikka@uku.fi
Current Position: Chief Physicist & Professor, Kuopio University Hospital, Kuopio 1991 -
Education and M.Sc. in Physics, University of Jyväskylä,  Jyväskylä,  1971
Training Ph.L. in Physics, University of Jyväskylä, Jyväskylä, 1975
Ph.D. in Physics,University of Jyväskylä, Jyväskylä, 1976
Speciality of Senior Hospital Physicist, Nat. Board of Health, Helsinki,  1975
Docent in Physiology (Nuclear Medicine studies), University of Kuopio, 1979 -
Docent in Medical Physics, University of Turku 1980 -
Title of Ph.D. 113mIn Radiocardiographic Measurements of Cardiopulmonary.
Thesis 1976 Parameters in Healthy Subjects and Cardiac Patients
Military Rank Lieutunant in Field Artillery
Previous Professor in Medical Physics, University of Helsinki 2004 - 2005
Professional Visiting Professor, KFA, Jülich, BRD 1989 - 1990
Appointiments Chief Physicist, Turku University Hospital 1988
Acting Chief Physicist, Helsinki University Central Hospital 1986
Visiting Professor, University of Kuwait, Kuwait 1984 - 1985
Physicist, Kuopio University Hospital 1978 - 1990
Visiting Ass. Professor, University of Washington, Seattle 1977 - 1978
Physicist, Oulu University Hospital 1975 - 1977
Acting Physicist, Middle Finland Central Hospital 1971 - 1975
Research Associate, University of Jyväskylä 1971
Research Awards, Honorary Member of FSNM, Helsinki, Finland 2009
Honours and Major MAP-Award, Helsinki, Finland 2004
Stipendiary Support Timo Heiskasen muistopalkinto, Helsinki, Finland 1996
Henri Becquerel Medal, DGN, Münster, BRD 1996
SVR R, Helsinki, Finland 1995
KFA Research Grant, Jülich, BRD 1989 - 1990
Research Grant, Paulo Foundation, Helsinki, Finland 1989
8Senior Investigator's Grant, Academy of Finland 1984
Young Investigator's Award, International Congress on
  Medical and Biomedical Engineering and Medical Physics,
  Jerusalem, Israel 1979
Fogarty International Fellowship, NIH, Bethesda 1977 - 1978
Membership in European Association of Nuclear Medicine 1977 -
International and Finnish Society of Nuclear Medicine, President 1993 - 1995
Other Scientific International Union of Physiological Sciences 1979 -
Societies Scandinavian Society of Physiology 2002 -
International Society of Cerebral Blood Flow &
  Metabolism 2007-
Other Academic International Referee of Scientific Affairs, University of Kuwait 1988 -
and Professional Member of the Education and Training Board 1988 -
Activities   in Medical Physics, Helsinki (chairman) 1994 - 2000
Advisory Member of National Board of Health, Helsinki 1988 - 2003
Faculty Member of ENMS, Amsterdam, 1994 - 2004
National Delegate of EANM 1994 - 1996
Member of Grant Application Board, Kuopio
  University Hospital, Kuopio 1997 - 2000
Member of Hospital Board, Kuopio University
  Hospital, Kuopio 1993 - 1994
Member of Quality Assurance Board, Kuopio
  University Hospital, Kuopio 1993 -
National Delegate of Management Committee of
  COST B2, Brussel, Belgium, Expert  Member of CEC
  Medical Physics Organizations, Luxembourg
Expert Member of COST B3, Brussel, Belgium 1993 -
Council Member of Faculty of Medicine, University 1983 - 1984
  of Kuopio
Vice Member of  University Council, University
  of Kuopio 1983 - 1984
Member of Committee of Finance and Purchase, ibid 1983 - 1984
Board Member of Kuopio Neurocience Center, Kuopio 2000 - 2007
Referee of NOW-Council for Physical Sciences,
  The Netherlands 2009 -
Referee of Austrian Science Fund, Wien 2002 -
Referee of Swedish Foundation of Strategic Research,
  Stockholm 1998 -
Doctoral Opponent (7) of Doctoral Dissertations both in Sweden and
Dissertations and   in Finland. Principal Superviser (7) and Superviser (18)
Reviewer of PhD-thesis Reviewer (15) of Doctoral Dissertations and Docent
  applications 1980-
Reviewer of Professorship, MarquetteUniversity, Milwaukee, WI  2001
   Reviewer of Professorship, University of Turku, Finland 2004
Editorial Board European Journal of Nuclear Medicine 1988 - 2003
World Journal of Nuclear Medicine 2002 - 2006
Medical Science Monitor 2003 - 2006
9Open Applied Mathematics Journal 2007 - 2009
Referee of Acta Radiologica Scandinavica
Scientific Journals African Journal of Biotechnology
Archieves of General Psychiatry
Circulation Research
Clinical Physiology
European Journal of Pharmacology
European Journal of Physiology
Experimental Physiology
Gene Therapy & Molecular Biology
IEEE Transactions on Medical Imaging
International Journal of Artificial Organs
International Journal of Neuropsychopharmacology
Journal Cerebral Blood Flow & Metabolism
Journal of Nuclear Medicine
Journal of Pain
Journal of Theoretical Biology
Life Science
Maejo International Journal of Science & Technology
Medical Physics
Magnetic Resonance & Imaging
Molecular Psychiatry
Neuroimage
Neuroscience Letters
Neuroscience & Pain
Neuropsychobiology
Pharmacogenomics
Physics in Medicine and Biology
Physiological Measurement
Psychiatry Research: Neuroimaging
Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation
SIIC
Organizer and Lecturer EANM, IAEA, WHO,
of International scientific societies, universities
Courses
Text Book Chapters (3 in English, 1 in Germany, and 3 in Finnish)
Major Research Nuclear Medicine, Medical Physics and Mathematical
Interest Modeling
Non-professional All kinds of sports devoted to improve physical fitness
Interest
Scientific Articles Over 500 Research Articles,  Editorials, Reviews, Abstracts, and Others
Referees Prof. James B. Bassingthwaighte, M.D., Ph.D. jbb@bioeng.washington.edu, Center
for Bioengineering, WD-12, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
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Prof. Peter J. Ell, M.D., Ph.D. p.ell@nucmed.ucl.ac.uk, Middlesex Hospital,
London, WIT 3AA, UK
Prof. Matti Uusitupa, M.D., Ph.D. matti.uusitupa@uku.fi,  Rector, University of
Kuopio, FIN-70211 Kuopio, Finland
Appendix:  The three most cited papers (see others from PubMed:  Kuikka J*)
1. Tiihonen J, Kuikka J, Bergström K, et al. Altered striatal dopamine reuptake site densities in habitually
violent and non-violent alcoholics. Nature Med 1995;1:654-657 (IF = 30.0)
2. Mäntysaari M, Kuikka J, Mustonen J, et al. Noninvasive detection of cardiac sympathetic nervous
dysfunction in diabetic patients using [I-123 metaiodobenzylguanidine. Diabetes 1992;41:1069-1075 (IF
= 8.7)
3. Tiihonen J, Kuikka J, Bergström K, et al. Dopamine reuptake site densities in patients with social phobia.
Am J Psychiatry 1997;154:239-242 (IF = 10.8)
Appendix: Ten editorials & reviews
1. Kuikka JT. Fractal analysis of organ structure, function and interactions. Int J Nonlin Sci Num Simul
2006;7:239-2 (IF = 8.5)
2. Kuikka JT. Scaling laws in physiology: relationship between size, function, metabolism and life
expectancy. Int J Nonlin Sci Num Simul 2003;4:317-327 (IF = 8.5)
3. Kuikka JT. Fractal analysis of medical imaging. Int J Nonlin Sci Num Simul 2002;3:81-88 (IF = 8.5)
4. Kuikka JT, Raitakari OT, Gould KL. Imaging of the endothelial dysfunction in coronary atherosclerosis.
Eur J Nucl Med Mol Imag 2001;28:1567-1578  (IF = 4.6)
5. Kuikka J, Tiihonen J. Fractal analysis – a new approach in brain receptor imaging. Ann Med
1998;30:242-248  (IF = 5.4)
6. Kuikka JT, Belliveau JW, Hari R. Future of functional brain imaging. Eur J Nucl Med 1996;23:737-740
(IF = 4.6)
7. Kuikka JT, Berkovic SF. Localization of epileptic foci by single-photon emission tomography with new
radiotracers. Eur J Nucl Med 1994;21:1173-1174 (IF = 4.6)
8. Kuikka JT, Bassingthwaighte JB, Henrich MM, Feinendegen LE. Mathematical modelling in nuclear
medicine. Eur J Nucl Med 1991;18:351-362 (IF = 4.6)
9. Havelka S, Rokkanen P, Kuikka J. Bone involvement. Scand J Rheumatol 1975;12:126-127  (IF = 2.5)
10. Kuikka JT. Myocardial perfusion imaging with combined single-photon emission computed tomography
and multislice computed tomography. European Cardiovascular Disease 2007 Issue 2 pp. 54-56, Touch
Briefing(Print run of 30.000 copies)
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Professori Jyrki Kuikan muistoseminaari
Kuopio, 30.03. 2012, klo 9-15:15
Kuopion yliopistollinen sairaala, Opetusrakennus, Auditorio 2
Ohjelma
9:00-9:30  Ilmoittautuminen ja kahvi
Jyrki Kuikka - Ystävä ja työtoveri, Pj.   Esko Länsimies
   9:30-10:00 Ahti Rekonen: Jyrki Kuikka, aloitteleva sairaalafyysikko
 10:00-10:30 Aapo Ahonen: Yhteistyötä isotooppilääketieteen uudistamisessa ja aivokuvantamisen
kehittämisessä
 10:30-11:00 Jari Heikkinen: Jyrki Kuikka, opettaja ja mentori
 11:00-11:30 Esko Länsimies: 30 vuotta yhteistyötä, ja vähän enemmänkin
 11:30-12:00 Pyydetyt puheenvuorot, tervehdykset
12:00-13:00 Lounas (omakustanne)
Professori, ylifyysikko Jyrki Kuikka -  Sairaalafyysikko, tutkija ja tiedemies, Pj.   Esko Vanninen
13:00-13:30 Prof. Johannes Lehtonen: Ihmismielen kuvantamista jäljittämässä
13:30-14:00  Prof. Ritva Vanninen: Jyrki Kuikka, kuvantamisen kehittäjä KYSissä
14:00-14:30 Ylifyysikko Simo Hyödynmaa: Sairaalafysiikka Suomessa
14:30-15:00  Dosentti Kim Bergström: Poikkitieteellinen ja –ammatillinen tutkimusyhteistyö
15:00-15.15 Prof. Esko Länsimies ja prof. Esko Vanninen: Seminaarin yhteenveto
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Kuopio, 30.03. 2012, klo 9-15:15
Kuopion yliopistollinen sairaala, Opetusrakennus, Auditorio 2
klo 9:30
13
9:30-10:00
Ahti Rekonen: Jyrki Kuikka, aloitteleva sairaalafyysikko
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10:00-10:30
Aapo Ahonen: Yhteistyötä isotooppilääketieteen uudistamisessa ja aivokuvantamisen kehittämisessä
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Professori Jyrki Kuikan
muistoseminaari 30.03.2012
Yhteistyötä isotooppilääketieteen
uudistamisessa ja aivokuvantamisen
kehittämisessä
Professori Aapo Ahonen
HUSLAB, Meilahden sairaalan isotooppilaboratorio
Bad Gastein kongressit: Huvia ja hyötyä parhaimmillaan.
Erinomaisia kliinisiä luentoja, takka-istunnot, industrial corner,
slalom, felsenbad
16
Sportgastein:  aurinko paistaa ja rinteet loistokunnossa
Bad Gasteinin upeat maisemat, tuokio päivän päätteeksi
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An Intravenous Isotope Method for Measuring
Regional Cerebral Blood Flow (rCBF) and Volume
(rCBV) JYRKI KUIKKA, PH.D., AAPO AHONEN, M.D., ANTERO KOIVULA, M.SC.,
TAPANI KALLANRANTA, X.D. and JUHANI LAITINEN, M.D.: Phys Med Biol 197 7
AN Intravenous Xe-133 Wash-Out Technique for the
Estimation of Regional Distribution of Cerebral Blood
Flow JYRKI KUIKKA and AAPO AHONEN
Under conditions of constant cerebral blood flow the regional cerebral blood
volume can be obtained from the equation
rCBVmean = transfer time x rCBFmean
where rCBFmean is the mean cerebral blood flow  and the transfer time
determined from the Tc99m dilution curve using the modified gamma
function
fitting method of Kuikka, Lehtovirta, Kuikka Rekonen (1974) and Kuikka
(1976)
Non-invasive external regional measurement of cerebral
circulation time changes in supratentorial infarctions
using pertechnetate.
Aapo Ahonen, Matti Koskinen, Uolevi Tolonen et al
SUMMARY A method for measuring regional cerebral circulation
time (rCCT) between the hemispheres using intravenous
pertechnetate and a multidetector system is presented.
Interhemlspheric differences of rCCT instead of absolute values
were selected because of the variation of pertechnetate bolus
dispersion due to changes in the systemic circulation and injection
technique inter- and intraindividually.
Time activity curves over one minute were analyzed by a modified
gamma function fitting method. Abnormal rCCT asymmetry was
observed in 13 %  out of  77 controls  and in 89 % out of 65 patients
with cerebral infarction. Although the luxury perfusion and
diaschisis phenomena reduce circulatory time differences, the use of
the present pertechnetate method allows detection of subtle regional
circulatory changes in patients with brain infarction.
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An intravenous Xe133 Wash-Out technique for estimation of
rCBF (expired air activity) and an iv Tc99m pertechenetate
technique for estimation of regional brain circulation time
19
Valmet B1 1400,RCBF analyzer (”Aivokypärä”)
Väitöskirjoja:
Uolevi Tolonen
neurologi
Matti Koskinen
fyysikko
Hannu Rönty
neurokirurgi
Martti Lepojärvi
verisuonikirurgi
Aapo Ahonen
isotooppilääkäri
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Kefut, keuhkofunktiolaite
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Serotonin-transporter-linked promoter region
polymorphism and serotonin transporter binding in
drug-naïve patients with major depression
Joensuu M, Lehto SM, Tolmunen T et al
Conclusion: The decreased medial prefrontal cortical
serotonin transporter binding in the patients
homozygous for the short allele may be linked to
altered function of the serotonin-transporter-linked
polymorphic region gene expressed in these patients,
especially in the medial prefrontal cortex.
Elevated hypothalamic/midbrain serotonin (monoamine)
transporter availability in depressive drug-naive children and
adolescents.
Minna Dahlström, Aapo Ahonen, Hanna Ebeling et (Mol Psychiatry 2000)
Abstract
Cumulative data suggest depression in adulthood being connected to
reduced availability of brain serotonin while the role of dopamine
remains less specific. Prospective studies have shown a continuity of
depressive episodes from childhood to adulthood, combined with poor
social function and excess mortality. We examined 41 drug-naive
patients (aged 7-17) by SPET [123I]beta-CIT as a tracer for monoamine
transporters In this study, the depressive child and adolescent patients
had significantly higher serotonin transporter availability (P < 0.02) in
the hypothalamic/midbrain area. Age did not correlate to the
hypothalamic/midbrain serotonin transporter binding ratio. No
significant difference in dopamine transporter availability in striatum was
found between the depressive and the nondepressive children and
adolescents.
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Serotonin transporter availability in drug free
depression patients using a novel SERT ligand
A. Ahonen1, P . Heikman2, T. Kauppinen1 , A. Koskela1 , K. Bergström3
1Division of Nuclear Medicine, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, FINLAND
2Department of Psychiatry, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, FINLAND,
3MAP Medical Technologies Oy, Helsinki, FINLAND
Conclusion: No statistical difference between controls
and drug free depression patients
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Serotonin and dopamine transporter
binding in children with autism determined by SPECT.
Makkonen I, Riikonen R, Kokki H, Airaksinen MM and
Kuikka J
Conclusion
We conclude that the decreased SERT binding capacity
found in this study and the low serotonin synthesis
capacity reported by others may indicate maturation of
fewer serotonergic nerve terminals and a sparse
serotonergic synapse density in individuals with autismin
the early phases of their life.
Figure 1: Four transaxial slices (slice thickness of 12mm) at
the level of cerebellum, temporal poles, midbrain, and striatum.
Note a low tracer uptake in medial frontal cortex (MFC)of this 12-year-old child with autism.
Makkonen I et al.: Developmental Medicine & Child Neurology 2008, 50: 593–597 593
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SEROTONIN TRANSPORTER  AVAILABILITY IS
NOT CHANGED IN ADULT PATIENTS WITH
ASPERGER SYNDROME
A. Ahonen 1, A. Koskela 1, T.Kauppinen 1 O. Puronto 1,
T. Nieminen-Wendt 2, L. von Wendt 2
1 Division of  Nuclear Medicine, 2  Department of  Children Neurology
Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland
Conclusions
• Our preliminary results revealed no statistical
significant difference between controls and
Asperger patients in SERT ratios in the
midbrain area.
• Individual variation in RSB values in the
midbrain SERT area both in Asperger
syndrome and controls was very high, also in
other SERT rich areas ( thalamus, striatum ).
• Our results don`t indicate any  serotonin
disturbances in brain SERT rich areas in adult
Asperger syndrome patients.
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Tammikuussa 1988 fyyaikot Jyrki Kuikka ja Sakari Parviainen sekä sai raalainsinööri Ulla
Ruotsalainen ja Uno Wegelius suorit tivat ensimmäisen PET-laitteen vastaanotto mi ttaukset
CTI:n tehtaalla Knoxvillessa. Ensimmäisessä aivokuvauksessa ”koekaniinina” oli Jyrki
Kuikka, jolloin todett iin sekä lai tteen että Jyrk in aivojen olevan kunnossa.
Mitä aivokuvat kertovat; orastavaa höperyyttä vai alkavaa
dementtiaa?
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Isotooppilääketieteen spesialiteetti
• 1970-luvulla myönnettiin isotooppialan
erityispätevyyksiä onkologiassa, radiologiassa ja
laboratoriolääketieteessä
• 1980-luvulla isotooppilääketieteen suppea erikoisala
kliiniseen kemiaan, radilogiaan sekä kliiniseen
fysiologiaan
• 1989 hyväksyttiin UEMS:ssä itsenäinen
isotooppilääketieteen spesialitettti
• 1998 liitettiin isotooppilääketiede osaksi kliinistä
fysiologiaa ja suppeat erikoisalat lakkautettiin
• 2000-luvulla multimodaliteettikuvantamisen lisäkoulutus
• Itsenäinen isotooppilääketieteen spesialiteetti myös
Suomeen
Kyllä skitsofrenia aina yksin elämisen voittaa.
Mitä etua on dementiasta? Saa uusia ystäviä joka päivä.
Terveys on pohjimmiltaan hitain tapa tehdä kuolemaa.
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Multimodaliteettikuvauksen
koulutusvaihtoehtoja
1. Sekä radiologian että isotooppilääketieteen täydellinen
spesialiteetti. Liian pitkä koulutus tullakseen laajemmin
hyväksyttyä.
2. Lisäkoulutusvaihtoehto (eurooppalainen sovellutus)
Päämääränä on saavuttaa isotooppilääkärille 6 vuodessa
hybridikuvauksen pätevyys, jolloin lisäkoulutukseen
sisältyy UÄ:n, CT:n sekä MRI:n hallinta.  3 vuotta kuluu
pelkästään isotooppilääketieteen opiskeluun,1 vuosi
pelkästään em. radiologiaan ja 2 vuotena olisi sekä
radiologiaa että isotooppilääketiedettä.
3. Erityispätevyys multimodaliteettikuvauksessa
4. Radiologian sekä isotooppilääketieteen koulutuksen
sulauttaminen. Integroitu koulutusohjelma sisältäen
kummankin erikoisalan kaikki kuvantamismodaliteetit.
Arvauksia tulevaisuudesta
• PET/CT-laitteita tullee olemaan Suomessa 5 vuoden kuluessa  12 –
16, PET/MRI-laitteita 2-5
• Diagnostisia kuvantamiskeskuksia syntyy
• Kansalaisten lääketieteen tuntemus internetin ansiosta korkealla
tasolla johtaen vaatimuksiin tasokkaasta diagnostiikasta sekä
hoidosta.
• Markkinastalinismin sekä kvartaalikapitalismin valta murenee,
inhimillisyys ja laadukkuus lääketieteessä taas kunniaan, palataan
pohjoismaiseen hyvointivaltiomalliin
• Isotooppihoidoissa läpimurto meneillään
Theranostics: Spesifisessä kuvauksessa käytetään samaa peptidiä
tai vasta-ainetta kuin terapiassa esim. Ga-68 DOTANOC sekä Lu-
177 DOTANOC
• Uusia alueita: Nanoteknologia sekä geenikuvaukset (proteomiikka,
genomiikka)
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Uhkakuvia
• GMP
Miten nykyisiä GMP-ohjeistuksia on validoitu?-ei mitenkään!
(Per Hartvig)
GMP-säädösten laadinnassa on kadotettu realiteetintaju
puutteellisen  asiantuntemuksen takia
Lupaviranomaisten rooli pitäisi olla keskusteleva, neuvoa
antava, ei pääasiassa kontrolloiva
Isotooppilääketieten kehityksen pahimmaksi jarruksi ovat
muodotuneet kohtuuttomat erittäin kalliiksi tulevat
asiantuntemattomat viranomaismääräykset
GMP pitäisi olla turvatae potilaalle ja eduksi uusien PET-
tutkimusten samiseksi potilaalle eikä esteeksi PET-
kehitykselle
• Kehitystä hidastaa huono taloudellinen tilanne
Terry Jones
Hammersmith
Hospital
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Peter Ell, Sirkka-Liisa Karonen
Low-dose radiation risk and the linear-no-
threshold model
Jyrki Kuikka
Abstract: The linear-no-threshold (LNT) model has been
traditionally used in the field of radiation safety. Public attention and
debate of this model increased after the estimates that current CT
procedures in the U.S. will ultimately be responsible for up to 2 %
cancers. However, there is evidence, that in the mGy range low
doses not only cause a relatively low probability of DNA damage but
may also involve adaptive protection against DNA damage. Thus, we
have to realize that the dose-response relationship can not be based
on a simple mathematical equation of the first order. The LNT model
should be rejected.
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Hormesis, Jyrki Kuikka
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Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen
kunniajäsenet
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10:30-11:00
Jari Heikkinen: Jyrki Kuikka, opettaja ja mentori
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90-luvulta
Heikkinen J, Kuikka J.T: Comparison of a
Compartmental and a Distributed Model in Quantitation
of Myocardial Blood Flow With Radioactive Water.
Publications of the University of Kuopio 1991, ISBN
951-780-669-8
Kuikka J.T, Henrich M.M, Heikkinen J, Herzog H,
Feinendegen L.E: Transport of Water in Myocardium:
Comparison of a Convection-Diffusion and a
Compartmental Model. J Nucl Med, 32, 5, 1991:926
(Abstract)
Heikkinen J, Kuikka J.T: Simulation of Bone
Metabolism in Postmenopausal Osteoporosis with
Radioactive Calc ium. SAAM Teaching Meeting,
Padova 23. - 25.9.1991 and Isotope Days, Jyväskylä
10. - 11.10.1991 (Abstract)
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Heikkinen J, Kuikka J.T, Ahonen A, Jurvelin J, Hartikainen K and Kvist G: A
Finnish multicentre quality assurance project in bone scintigraphy and brain
SPET: a phantom study. Nuc l Med Commun (1994) 15, 795-805
Kuikka J.T, Åkerman K, Bergström K.A, Karhu J, Hil tunen J, Haukka J,
Heikkinen J, Tiihonen J, Shaoyin W, Neumeyer J.L: Iodine-123
labelled  -(2-fluoroethyl)-2-carbomethoxy-3-(4-iodophenyl)nortropane for
dopamine transporter imaging in the living human brain. Eur J Nucl Med (1995)
22:682-686
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Heikkinen J, Kuikka J.T, Ahonen A and Rautio P: Quality of brain perfusion
single-photon emission tomography images: multicentre evaluation using an
anatomically accurate three-dimensional phantom. Eur J Nucl Med 1998;
25:1415-1422
Heikkinen J, Ahonen A,Kuikka J.T and RautioP: Quality of myocardial perfusion
single-photon emission tomography imaging: multicentre evaluation with a
cardiac phantom. Eur J Nucl Med 1999, 26:1289-1297
36
Heikkinen JO, Kuikka JT, Ahonen AKA and Rautio PJ: Quality of dynamic
radionuclide renal imaging: multicentre evaluation using a functional renal
phantom. Nucl Med Commun 2001, 22:987-995
Heikkinen JO, Kuikka JT, Rautio PJ. Interdepartmental audit with an
anatomically realistic lung phantom. J Nucl Med Technol. 2006 Mar;34(1):34-
42.
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Viimeinen ”työkuva” Jyrkistä Mikkelin keskussairaalassa, pari viikkoa ennen kuolemaa. Jari Heikkinen
25.11.2011
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11:00-11:30
Esko Länsimies: 30 vuotta yhteistyötä, ja vähän enemmänkin
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Jyrkille ja minulle kertyi tuhansia yhteisiä
työpäiviä vierekkäisissä työhuoneissa
• Jokaisen ystävän poistumisesta jää aukko
• Kukaan muu ei voi muistaa keskustelujamme –
hyviä ja vaikeita – eikä välillemme rakentunutta
luottamusta.
• Kuitenkaan – en pääse eroon ajatuksesta, että
enempikin olisi pitänyt olla
Kuva isotooppi laboratorion analyysihuoneen seinältä
– erikoistuvat fyysikot ja lääkärit olivat täynnä intoa
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Yl ifyysikko Paavo Karjalainen ja professori Mauri Wiljasalo
tutustumismatka lla Keski-Euroopassa maaliskuussa 1977
Uran alkuvaiheet
• Jyrki nimitettiin fyysikoksi KYS/KYSiin
1978.
• Sitä edelsi maisteritutkinto fysiikka
pääaineena JyY:ssa 1971,
sairaalafyysikon tutkinto KSKS:ssa Ahti
Rekosen ryhmässä 1975 ja FT 1976
• Post-doc Seattlessa (J Bassingthwaighte)
1977-1978
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Jyrki, ylihoitaja Raija Sahlstein ja puolisonsa Erkki 1979
Jyrki matkalla Sigtunan pohjoismaiseen KF-kokoukseen 1981
Aapo Ahonen, Jyrki ja Esko matkalla
Euroopan isotooppikokoukseen 1986
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Tutustumismatkalla Uppsalaan 1989,
Mukana myös Päivi Oksanen ja Esa Pirnes
Eurooppalainen isotooppikokous Amsterdamissa 1990
Mukana myös Pauli Vainio ja Pentti Rautio
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Ylifyysikko
• Paavo Karjalaisen varhaisen kuoleman
jälkeen Jyrki nimitettiin KYSin ylifyysikoksi
1991 ja myöhemmin vielä professoriksi
• Merkittäviä jaksoja olivat lisäksi Kuweit
1984-5, HYKS 1986, TYKS 1988, Jülich
1989-90 ja HY:n lääketieteellisen fysiikan
professori 2004-5
Ylifyysikko Kuikka analysoi ylifyysikko Paavo Karjalaisen
alkaman tutkimussarjan luun mineraalipitoisuuksia 1991
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Tarto 1992
KFI tulosyksikön johtoryhmän kokous 1993
Oh Ritva Laukkanen, eriko islääkäri Pentti Rautio, fyysikko Pauli Vainio, Jyrki,
minä ja yh Raija Sahlstein
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Isotooppitutkimusten kehittyminen houkutteli myös
aivotutkijat mukaan, professori Hilkka Soininen 1994
Tiedekunnan dekaanikin kiinnostui tutkimusaktiivisuudestamme 1994.
Kim Bergström, Jyrki, Kari Syrjänen, Esko, Esa Äikiä, Esko Vanninen, Esa Ahonen
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Jiwei Yang, Jyrki, Meixiang Yu 1996 Jätkänkämpällä
Tutkijana toimi tuolloin myös Shixuang Wang
– ja professori Sun Xusheng Shanghaissa.
KYS/KFI 20 vuotta 1996
Kuvassa Jyrki, Eila Kuikka, Esa Kauppila ja Tuula Väinämö
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Hengenravinnon ohella myös ruumiillinen ravinto maistui 1996
Jyrki, Hanna Mussalo, Esko Vanninen, Tomi Laitinen, Kim Bergström, Tomi
Kauppinen
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys täytti 50 vuotta 1999
Jyrki kertoi Säätytalolla fraktaalien käytöstä fysiologiassa
48
Kliinisen fysiologian ja isotoopin yksikön 25 vuoden toiminnan juhlasymposium
vuonna 2001 . Juhlaseminaarimme puhujina olivat myös professorit Kari
Enqvist (HY) ja Per Wollmer (Lund)
Timo Heiskasen muistopalkinto ojennetaan 2001 Kim Bergströmille
Kristian Liewendahl ja Jyrki, LRY:n puheenjohtaja Väinö Turjanmaa
49
Pikkujoulu Puijon tornissa 2002
Isotooppikemisti Eeva Romppanen, Jyrki, lab. hoitaja Seija Lahtinen
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11:30-12:00  Pyydetyt puheenvuorot
            Hanna Mussalo                           Tiina Lyyra-Laitinen                      Juhani Laitinen
 Kari Tahvanainen                Keijo Korhonen                 Jukka Hiltunen ja Jarmo Haukka
Sergei Nazarenko
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Viron radioisotooppilääketieteen yhdistyksen puheenjohtajan
professori Sergei Nazarenkon puhe
professori Jyrki Kuikan muistoseminaarissa
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 30. maaliskuuta 2012
Arvoisa puheenjohtaja,
arvoisat kollegat,
hyvät naiset ja herrat!
Haluan tässä muistoseminaarissa ilmaista Viron radioisotooppilääketieteen yhdistyksen puolesta
vilpittömän kunnioituksemme professori Jyrki Kuikan elämäntyötä kohtaan.
Arvostamme koko sydämestämme hänen myönteistä suhtautumistaan isotooppilääketieteen
kehittämiseen Virossa.
Molekyylikuvantaminen ja isotooppihoito ovat silta parempaan hoitoon. Tätä siltaa on rakennettu
niin Suomessa kuin Virossa – ja yhteistyötä on tehty yli Suomenlahden.
Jyrki Kuikka oli yksi tämän sillan rakentajista.
Virolaisen isotooppilääketieteen kehityksellä on tietysti ollut välitön lääketieteellinen merkitys,
mutta sen ohella myös tärkeä rooli osana maamme itsenäistymisprosessia sekä tämän prosessin
indikaattorina.
Kaksikymmentä vuotta sitten me asetimme tavoitteeksemme sen, että on tultava aika, jolloin
virolaiset ja suomalaiset kollegat - tavatessaan sattumalta Suomenlahtea ylittävällä laivalla – voisivat
keskustella alansa kysymyksistä tasavertaisina kumppaneina.
Aloitimme silloin, kun Viroa ja Suomea yhdistävä laivareitti symbolisoi Viron
uudelleenitsenäistymishaaveita.
Vuonna 1986, juuri ennen Tsernobylin katastrofia, oli Viro - viimeisenä neuvostotasavaltana - saanut
pitkään odotetun ensimmäisen käyttökelpoisen gammakameransa. Tuolloin elettiin vielä niitä toisen
maailmansodan jälkeisiä aikoja, jolloin ydintieteen ja ydinenergian vastustuksella ilmennettiin
Virossa Neuvostoliiton suurvaltapolitiikan vastaisuutta. Aloittaessamme toimintamme niissä
olosuhteissa ja vielä Tsernobylin katastrofin jälkeen, meidän piti kutsua gammakuvausta
skintigrafiaksi, jotta potilaat olisivat uskaltautuneet luoksemme.
Viettäessämme nyt Virossa PET-kuvauksen säännöllisen kliinisen käytön kymmenettä vuosipäivää
edellä kuvattu tilanne kuulostaa uskomattoman kaukaiselta. Olemme nyt saavuttaneet alkuperäisen
tavoitteemme.
Suomalaisilla kollegoillamme on ollut tässä olennainen rooli ja heidän joukossaan Jyrki Kuikalla.
Hän oli yksi niistä henkilöistä, jotka päättivät heti Viron muutosten käynnistyttyä järjestää Suomen
Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen kokouksen Tallinnassa. Tuolloinen Tallinnan vierailu
saattoi joidenkin mielestä tuntua vain pieneltä kahden päivän tutustumiskäynniltä, mutta meille
kokous oli äärettömän merkityksellinen sekä koulutustapahtumana että moraalisena tukena.
Isotooppiyhdistyksen suuren delegaation vierailu Tallinnaan oli monellekin virolaiselle päättäjälle
varsin vakuuttava argumentti isotooppilääketieteen kehittämisen tarpeellisuuden puolesta.
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Vuonna 1996 Jyrki Kuikka tuli käymään luoksemme sairaalafyysikon roolissa tuoden mukanaan
tietotaitoa ja mittauslatteita. Hän halusi suorittaa laatutarkastuksen sairaalaamme äskettäin
saadulle, Viron ensimmäiselle SPET-kameralle. Kaikki tapahtui hänen omasta, vapaaehtoisesta
aloitteestaan, sillä hänen oma sairaalansa oli juuri saanut samanmallisen SPET-kameran, jossa oli
ilmennyt teknisiä ongelmia. Hän tuli varoittamaan meitä mahdollisista ongelmista. Onneksi kävi ilmi,
että olimme saaneet hyvin toimivan laitteen.
Näin jälkikäteen ajatellen pidän tuota tapausta kuitenkin virstanpylväänä, josta luen
laadunvarmistukseen suuntautuneen sairaalafysiikan kehityshistorian alkaneeksi virolaisessa
isotooppilääketieteessä.
Joitain vuosia myöhemmin Barcelonassa, vuonna 1999, iloitsimme yhdessä Euroopan
radioisotooppilääketieteen yhdistyksen päätöksestä järjestää vuoden 2004 kongressi Helsingissä.
Tuolloin oli puhetta myös mahdollisesta satelliittisymposiumista Tallinnassa. Se jäi kyllä
järjestämättä, mutta useat kongressiin osallistuneet kollegat muistelevat vielä tänäkin päivänä
onnistunutta päivämatkaa Tallinnaan, ja yhteistyö heidän kanssaan jatkuu edelleen.
Hyvät läsnäolijat,
presidentti Lennart Meri on eräässä puheessaan muistellut sitä, miten ”geodeetit vuosina
1816–55 mitatessaan suurta meridiaanikaarta Tornion ja Tonavan välillä ottivat
tukipisteikseen Helsingin Tähtitorninmäen, Porkkalan eteläkärjen, Naissaaren pohjoiskärjen
ja Tallinnan Nigulisten kirkon. Kumpikin pääkaupunki määritettiin suhteessa toisiinsa,
jolloin molempien sijainti suhteessa muuhun maailmaan tarkentui. Kolmenkymmenen
senttimetrin tarkkuudella suhteessa Washingtoniin, Pariisiin, Berliiniin ja Pietariin
määritetty Nigulisten kultainen risti varmisti rauhan aikana täsmällisemmän laivaliikenteen
ja sitä kautta keskinäisen kanssakäymisen, Viron vapaussodan aikana se takasi tarkemman
tykistötulen eli itsenäisyyden.
(Vabariigi President Turu Ülikoolis 17. mail 1995 - Tasavallan presidentti Turun yliopistossa 17. toukokuuta 1995 -
http://vp1992-2001.president.ee/est/k6ned/K6ne.asp?ID=4202)
Haluaisin verrata tuota meridiaania uusien kunniajäsenten rivistöön Helsingin Pörssitalon
näyttämöllä Suomen lääketieteellisen radioisotooppiyhdistyksen 50-vuotisjuhlissa. Minulla on ollut
erityinen kunnia olla osallisena tämän meridiaanin muodostumisessa ja kehittämisessä, ja olen
vakuuttunut, että osuin sille meridiaanille paljolti Jyrki Kuikan ja niiden muiden suomalaisten
kollegojen ansiosta, joiden kanssa olemme vuosien varrella rakentaneet yhteistä siltaa kohti
parempaa hoitoa.
Auttakoon Jyrki Kuikan muisto pitämään tämän sillan vahvana!
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13:00-13:30
Prof. Johannes Lehtonen: Ihmismielen kuvantamista jäljittämässä
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
PROFESSORI JYRKI KUIKAN
MUISTOSEMINAARI
Kuopio  30.3.2012
Johannes Lehtonen
Tutustuminen
? Jyrki oli intensiivinen, työlleen ja tieteelle omistautunut etevä
tutkija, jolla oli myös halu välittää tietonsa ja yksikkönsä
osaamisen kuulijoille
? Tapasimme Jyrkin kanssa ensimmäisen kerran kliinisen
fysiologian osastolla 90-luvun alussa lääketieteellisen toimikunnan
vieraillessa Kuopiossa
? Jyrki esitteli uutta kuvantamislaitteistoa ja sen sovelluksia –
tarmokkaan painavasti - englanninkielellä meille suomalaisille
kuulijoille
? Henkilökohtaisesti tutustuimme KYKSin sairaalahallituksessa.
Kun käsiteltiin tutkimuksen kehitystä, totesin myös psykiatrian
ryhtyneen käyttämään uusia SPET-tutkimuksia
? ”Tänään tutkittiin ensimmäinen potilas!”, huudahti Jyrki siihen
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Muistoja ja hetken välähdyksiä
? Jyrkin mielipide psykiatriasta: ”Sen täytyy olla jotenkin kantilaista
ajattelua…”
? 90-luvun puolessa välissä Suomen Kliinisen Fysiologian ja
Isotooppilääketieteen Yhdistys  palkitsi Jyrkin Timo Heiskanen-
palkinnolla tutkimusmenetelmien kehittämisestä
? Muistan edelleenkin palkitun aitoa kiitollisuutta osoittaneen hartaan
ilmeen, joka kertoi täydellisestä antaumuksellisuudesta työlleen
? Tapahtumapaikka oli Valamon 2-päiväinen kv. seminaari, jonka aiheet
ulottuivat mielen mystiikasta aivojen reseptoreihin ja niiden
kuvantamiseen
Jyrkin tieteellinen tuotanto mielen ja aivojen
kuvantamisen alueelta
? Luettelossa on 63 työtä – siis professorin pätevyys yksistään jo tältä
alueelta
? Luettelossa on 109 co-authorin nimet
? Mielen ja aivojen alueelta erityisesti Jari Tiihonen ja hänen työryhmänsä
? Julkaisusarjoja:
Science, Nature Medicine, Lancet, Molecular Psychiatry…..
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Psykiatrian ja neurologian tutkimuskohteita
? Menetelmien kehitys – ß-CIT, HPCC , epidepridi, fraktaalianalyysi,
dosimetria, farmakokinetiikka
? Aivojen verenkierron jakautumamuutokset–PLOS, alkoholismi,
depressio, orgasmi, konversioparestesia
? SERT ja DAT – parkinsonismi, tyypin 1 ja 2 alkoholismi, sosiaalinen
fobia, ikäriippuvuus, syömishäiriöt, väkivalta, cluster C-persoonallisuus,
skitsofrenia, mixed mania, paniikkihäiriö, GAD, psykoterapian
vaikutukset, geneettinen polymorfismi
?
Tiihonen J, Kuikka J, Viinamäki H, Lehtonen J, Partanen J. Altered
cerebral blood flow during hysterical paresthesia. Biological
Psychiatry 37:134-135, 1995.
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7
Depression and SERT
…and after
psycho-
dynamic
psychotherapy
clinically in
partial
remission
Healthy
control
Depressed
patient
before...
plane of
imaging
N. raphe
8
Effects of Psychotherapy in a Patient with a
Bipolar II Depression
Transaxial slices of ?123I?nor-?-CIT scans during baseline (A and B) and
at 12 months (C and D) in the index subject. A and C indicate midbrain SERT
binding and B and D striatal DAT binding, respectively.
Ten percent step color scale is shown on right.
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9
Laasonen-Balk T et al. 123  ?-ß-CIT binding and recovery from
depression: A six-month follow-up study. Eur Arch Psychiatry Clin
Neurosci. 254:152-155.2004.
N=18
?
11
Lehto, Tolmunen, Joensuu, Saarinen, Valkonen-Korhonen, Vanninen, Ahola,
Tiihonen, Kuikka, Lehtonen: Changes in midbrain serotonin transport er availabilit y in
atypically depressed subjects after oneyear of psychotherapy. Prog
Neuropsychopharmacology Biol Psychiatry 2008:32:229-237
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
12
Lehto, Tolmunen, Joensuu, Saarinen, Valkonen-Korhonen, Vanninen, Ahola,
Tiihonen, Kuikka, Lehtonen: Changes in midbrain serotonin transporte r availability in
atypic ally depressed subjects after oneyear of psychotherapy. Prog
Neuropsyc hopharmacology Biol Psychiatry 2008:32:229-237
? Serotonin-transporter-linked promoter region polymorphism
and serotonin transporter binding in drug-naïve patients
with major depression
? Psychiatry and Clinical Neurosciences 2010;64:387-393
Mikko Joensuu, Soili Lehto, Tommi Tolmunen, Pirjo Saarinen,
Minna Valkonen-Korhonen, Ritva Vanninen, Pasi Ahola,
Jari Tiihonen, Jyrki Kuikka, Ullamari Pesonen, Johannes
Lehtonen
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TOWARDS MOLECULAR PSYCHOTHERAPY OF
DEPRESSION?
? A book chapter in “Research in Dynamic Psychotherapy: Practice Based
evidence and Evidence Based Practice”
? Raymond Levy, Stuart Ablon and Horst Kächele, editors
? Humana Press (Springer), New York,  2012, Pp. 219-232 .
? Johannes Lehtonena,e Jari Tiihonenb, Mikko Joensuua,e, Soili M. Lehtoa ,
Pasi Aholaa, Pirjo I. Saarinenc,e, Minna Valkonen-Korhonena, Tommi
Tolmunena, Jyrki Kuikkad
Departments of Psychiatry, Clinical Physiology and Nuclear Medicine,
Kuopio University Hospital and Department of Forensic Psychiatry,
University of Eastern Finland and Niuvanniemi Hospital, 70240 Kuopio,
Finland
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Työryhmäni samoin kuin Jari Tiihosen ja hänen työryhmänsä
puolesta Jyrkiä yhteistyöstä, ystävyydestä ja opetuksista kiittäen
ja hänen tinkimätöntä, intohimoista persoonallisuuttaan
muistaen
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13:30-14:00  Prof. Ritva Vanninen: Jyrki Kuikka, kuvantamisen kehittäjä KYSissä
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Jyrki Kuikka
- kuvantamisen kehittäjä KYSissä
Ritva Vanninen
professori, kliininen radiologia
KYS
Kliininen radiologia
Jyrki Kuikka ja kehittyvä
radiologia Kuopiossa
- multimodaalisuus
- funktionaalinen kuvantaminen
- kuvafuusiot: funktionaalinen ja
rakenteellinen kuvaus
- kvantitaatio
- SPM ryhmätason analyyseissä
- tavoite korkeatasoisista julkaisuista
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Kuopion vahvuuksia
neurokuvantamisessa
? Stabiili väestö
? Riittävä ilmaantuvuus
? Toimivat organisaatiot ja rekisterit
? Toimiva yhteistyö kliinikoiden ja
diagnostisten alojen välillä
? Kampuksen synergia: Fysiikan laitos, AIV
? Eri kuvantamismodaliteetit lähellä toisiaan
Haasteita
? Tutkimusala on riippuvainen
korkeatasoisista laitteista ja riittävästä
koneajasta
? Tarkka regionaalinen kvantitaatio, eri
menetelmät samaan avaruuteen
? Tutkimusvapaat sirpaleisia, vaativa
kliininen työ
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Akuutti aivohalvaus
? Haemodynam ic ef fects of acetazol amide i n pat ients with cardiovascul ar disorders: correlation wi th calculated cerebral perfusi on reserve.
V anninen E, Kuikka JT, T enhunen-Eskelinen M , V anninen R, Mussalo H.Nucl  Med  Co mmu n. 1996 Apr;17(4):325-30.
? Combined dif f us ion and perfus ion MRI with correlati on to single-photon emission CT in acute ischemic st roke. Ischemic penumbra predic ts
i nfarc t growth. Karonen JO, Vanni nen RL, Liu Y , Ostergaard L, K ui kka JT, Nuuti nen J , V anninen EJ, P artanen PL, Vainio PA, K orhonen K,
P erkiö J, Roi vainen R, Si venius J , A ronen HJ. Stroke. 1999 Aug;30(8): 1583-90.
? Combined S PECT and dif fusi on-weighted MRI as a predic tor of infarct growth i n acute ischemic stroke.Karonen JO, Nuut inen J, Kuikka JT,
V anninen EJ, Vanninen RL, Partanen P L, Vainio P A, Roivainen R, Siveni us J, Aronen HJ. J Nucl Med. 2000 May;41(5): 788-94.
? Cerebral hem odynam ics in hum an acute ischemic st roke: a s tudy wit h diff usion-and perfusion-weight ed magneti c resonance imaging and
S PECT. Li u Y, Karonen JO, Vanni nen RL, Ostergaard L, Roi vainen R, Nuuti nen J, Perkiö J, Könönen M, Hämäläinen A , V anninen EJ,
S oimakalli o S , K ui kka JT, Aronen HJ. J Cereb Bl ood F low Metab. 2000 Jun;20(6):910-20.
? Combined perfusi on- and di ffusion-weighted MR imaging in acute ischemic stroke during the 1st week : a longitudinal study. Karonen JO, Liu
Y , V anninen RL, Ostergaard L, Kaarina Partanen PL, V ainio PA, Vanninen E J, Nuut inen J, Roivainen R, Soimakall io S , K ui kka JT, Aronen HJ.
Radiology. 2000 Dec; 217(3):886-94.
? Dif fusi on and perfus ion MR imaging in acute ischemic s troke: a compari son to S PECT. Karonen JO, Ost ergaard L, Vainio P, Partanen K,
V anninen R, Vanninen E , K orhonen K, Haapamäk i S, Liu Y, Roivainen R, Onatsu J , Nuutinen J, Könönen M , S ivenius J, Kuikka J , A ronen HJ.
Comput Meth ods Programs Biomed. 2001 Jul; 66(1): 125-8.
? P erfusion-weight ed MRI in human acute ischemic st roke: a comparison with the progressi on of the inf arc t on dif fusi on-weighted images.
A ronen HJ, Perk iö J , K aronen JO, Vanninen RL, Ost ergaard L, Liu Y, Könönen M, Vanninen E J, Soim akallio S, Kuikka JT. Acad Radiol . 2002
M ay;9 S uppl 1:S160-4.
? I ncreased perfusi on i n motor areas af ter constraint-i nduced movement therapy in chronic s troke: a single-photon emission com puterized
t omography st udy.K önönen M , Kui kka JT, Husso-Saastamoinen M, Vanninen E , Vanninen R, Soim akallio S, Mervaala E, Si venius J , P itkänen
K , T arkka IM . J Cereb Blood Flow Metab. 2005 Dec;25(12):1668-74.
? Crossed cerebellar di aschis is in acute i schemi c s troke: a study wi th ser ial SPECT and MRI. Liu Y, Karonen JO, Nuutinen J, Vanninen E,
K uikka JT, Vanninen RL. J Cereb Blood Flow M etab. 2007 Oct ;27(10):1724-32. Epub 2007 Feb 21.
? P erfusion di fferences on SPECT and PWI in patients with acute ischem ic s troke. Nuutinen J, Liu Y , Laakso MP, Karonen JO, V anninen E J,
K uikka JT, Aronen HJ, V anninen RL. Neuroradio logy. 2009 Oct ;51(10):687-95. Epub 2009 Jul 22.
? Cerebellar apparent di ffusion coeff icient changes i n pat ients wit h suprat entor ial ischemic st roke. Liu Y , Nuutinen J, Laakso M P, Karonen JO,
K önönen M, V anninen E, Kuikka JT, V anninen RL. Acta Neurol S cand . 2010 Nov;122(5): 316-22
Iskeemisten aivoverenkierto-
häiriöiden diagnostiikka
? Kuvantamisen tehtävä erotusdiagnostiikka,
muutosten laajuuden arviointi ja etiologiset
selvittelyt
? Aivokudoksen akuutti iskeeminen muutos on
dynaaminen tapahtuma ja kuvantamislöydökset
muuttuvat ajan funktiona
? Potilaalla ja kuvantamisella kiire (aikaikkuna)
? Metodeja vertailevat tutkimukset ajoitettava
samaan hetkeen
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Akuutti aivohalvaus
Ischemic core
infarct growth
= B-A
Surviving
tissue = C-A
A.
DWI
Day 1
C.
MTT
Day 1
B.
DWI
Day 8
A
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Perfuusio CT
69
Verisuonten ja
aivoperfuusion kuvaus
Akuutti SAV
70
Akuutti SAV
Cerebral perfusion before and after endovascular or surgical t reatment of acutely
ruptured cerebral aneurysms: a 1-year prospective follow-up study.
Koivisto T, Vanninen E, Vanninen R, Kuikka J, Hernesniemi J, Vapalahti M.
Neurosurgery. 2002 Aug;51(2):312-25; discussion 325-6.
Cerebral perfusion heterogeneity and complexity in patients with acute
subarachnoid haemorrhage. Mustonen T, Koivisto T, Vanninen E, Vanninen R,
Kuikka JT. Nucl Med Commun. 2006 Feb;27(2):157-64.
Heterogeneity of cerebral perfusion 1 week after haemorrhage is an independent
predictor of clinical outcome in patients with aneurysmal subarachnoid
haemorrhage. Mustonen T, Koivisto T, Vanninen R, Hänninen T, Vapalahti M,
Hernesniemi J, Kuikka JT, Vanninen E. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008
Oct;79(10):1128-33. Epub 2008 Mar 20.
Akuutti SAV
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Aivoperfuusion
heterogeenisyys
? SPECT
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Kuvantamistutkimuksen haasteita, joita Jyrki
Kuikka on ollut mukana ratkaisemassa
? Diagnostisten alojen yhteistyön kehittäminen sekä
tutkimuksessa että opetuksessa
? Tarpeeksi hyvä laitekanta, aikaa myös tutkimukselle
? Hyvä yhteistyö kliinisten alojen kanssa
? Kansainvälinen yhteistyö
? Korkeatasoinen kuvantamisosaaminen
avainasemassa myös kliinisten huippututkimusten
ja kansainvälisten monikeskustutkimusten
toteutumisessa
Kuva 7. Potilaan epi leps iakohtaukset alkoivat 1-vuotiaana j a reagoi vat huonosti epilepsi al ääk ityksel le. Magneett ikuvauksessa (a) näkyy vasem malla
okkipitaali lohkon lateraaliosassa kuorikerroksen kehityshäir iöön sopi va löydös. PET-tutkimuksessa (b) näkyvä hypomet abolia-alue vastaa
l aajuudel taan magneettikuvauslöydöstä (fuusiokuva, c). Hi stologinen diagnoos i oli fokaalinen kortikaali nen dyspl as ia Taylor tyyppi 2B .
a. c.b.
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EPM1 study
? A translational study with human
patients and a specific mouse model
(Cstb-/-)
Kuva Mervi Könönen
74
PET-TT
Kiitos
Kuva Esko Vanninen
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14:00-14:30
Ylifyysikko Simo Hyödynmaa: Sairaalafysiikka Suomessa
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Sairaalafysiikka
Suomessa
Simo Hyödynmaa
Prof. Jyrki Kuikan muistoseminaari
Kuopio, 30.3.2012
Sairaalafysiikka Suomessa 75 v
? Ensimmäinen sairaalafyysikko
Suomessa, FT Paavo Tahvonen,
aloitti toimintansa Helsingissä
Yleisen sairaalan sädehoito-
osastolla vuonna 1937. Siirtyi
HY:lle fysiikan professoriksi 1949
? Tahvosen seuraaja, FM Kauno
Salimäki, toimi sairaalafyysikkona
1949-62. Toimi myös Säteily-
fysiikan laitoksen (> STUK) vt.
Johtajana 1958-62
1960-luvulla sairaalafyysikoiden määrä lähti kasvuun
Lähde: Ahti Rekonen, 1988
Lähde: HY, verkkosivut
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Sairaalafyysikoiden määrän kasvu
SF-määrä
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SF-määrä
Sairaalafyysikon virkojen lukumäärä
Sairaalafyysikoiden määrä 2011
? Yhteensä sairaaloissa 100
? Sädehoidossa 37 %
? Isotooppilääketieteessä ja
kliinisessä fysiologiassa 30%
? Radiologiassa 23 %
? Kliinisessä neurofysiologiassa 10 %
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Sairaalafyysikoita muualla
? Eläkkeellä tai poistunut n. 35
? Yliopistoissa, STUK:ssa
ulkomailla n. 10
? Yrityksissä n. 10
Yhteensä n. 50
Sairaalafyysikon pätevyyksiä myönnetty
siis yhteensä n. 150
Sairaalafyysikoiden virka/
toiminimikkeitä sairaaloissa
? Ylifyysikko, yliopistosairaalat 9
? Ylifyysikko, muut 9
? Osastonylifyysikko 5
? Apulaisylifyysikko 8
? Fyysikko 69
? Apulais/erikoistuva fyysikko 10
? Dosentteja n. 10 + väitelleitä n. 25
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Sairaalafyysikoiden koulutus
? 1937-66, työssä itseoppineita
? 1966, koulutusjärjestelmä: FK/DI fysiikassa,
erikoistumiskoulutus (4 v), sf-kuulustelu,
säteilysuojelukuulustelu
? 1995, uusi koulutusjärjestelmä: FL/TkL
fysiikassa, erikoistumiskoulutus (4 v) sf-
kuulustelu, säteilysuojelukuulustelu
? Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus mää-
riteltiin korkeakoulututkintojen järjestelmää
käsittelevässä asetuksessa (464/1998) ja
nimettiin lisensiaatin tutkintoon liittyväksi
erikoistumiskoulutukseksi asetuksessa
(834/2000).
Nykyinen koulutusjärjestelmä
? Suomen sairaalafyysikoiden koulutusjärjes-
telmä on ollut EFOMP:n (European Federation
of Organisations for Medical Physics)
Registration/Professional matters -komitean
hyväksymä (rekisteröinti) 1.1.2004 lähtien
(nyt 1.1.2015 asti).
? Muut rekisteröidyt: Italia ja Hollanti (?2014),
Espanja ja UK (?2013), Tanska, Ranska,
Kreikka, Irlanti (?2011), Sveitsi?
? Koulutusjärjestelmään sisältyy mm.
- eettiset säännöt
- täydennyskoulutus (CPD)
- erikoissairaalafyysikon pätevyys (tulossa)
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Pätevyyslautakunta/neuvottelukunta
? Vuosina 1937-1966 sairaalafyysikot
pätevöityivät työssä (ei virallista pätevyyttä)
? Sairaalafyysikoiden pätevyyslautakunta toimi
vuosina 1966-1977, mukana Lääkintö-
hallituksen ja yliopistojen edustaja
? V:sta 1977-1995 pätevyyslautakunta muuttui
Lääkintöhallituksen työryhmäksi
? V:sta 1995 aloitti yliopistojen alainen
sairaalafyysikoiden pätevyysasioiden
neuvottelukunta (puheenjohtajuus kiertää
yliopistoissa)
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Pätevyyslautakunta/neuvottelukunta
PÄTEVYYSLAUTAKUNTA (1966-95)  pj ja siht
Mårten Brenner Aaro Rytilä/Erkki Vilhonen 1966-76
Kalevi Kiviniitty Timo Väyrynen 1977-87
Ahti Rekonen Jyrki Kuikka 1987-93
Jyrki Kuikka Simo Hyödynmaa 1993-95
NEUVOTTELUKUNTA (1996-2013) pj
Jyrki Kuikka 1995-97
Hannu Eskola 1998-00
Kalevi Kiviniitty 2001-03
Sauli Savolainen 2003-07
Jukka Jurvelin 2008-10
Hannu Eskola 2011-13
Nimikesuojaus
? Terveydenhuollon ammattihenkilöistä
vuonna 1994 annettu laki (559/1994) ja
asetus (564/1994) määrittävät sairaala-
fyysikon terveydenhuollon ammatti-
henkilöksi ja ammattinimikkeen nimike-
suojatuksi.
? Sairaalafyysikoiden ammatillista päte-
vyyttä voi tarkastaa Valviran Terhikki-
rekisteristä
? V 2011 Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
hyväksyi sairaalafyysikon ammatti-
nimikkeeksi
? Laillistusta ei ole (vielä) saatu
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Lääketieteellisen fysiikan
asiantuntija
? STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä
käytöstä 423(/2000) määritteli lääke-
tieteellisen fysiikan asiantuntijan
roolin ja asetti vaativimmaksi pätevyys-
vaatimukseksi sairaalafyysikon
pätevyyden
? Sairaalafyysikon rooli korostui sädehoidon,
isotooppilääketieteen ja radiologian
toiminnoissa
? EU:ssa ollaan parasta aikaa päivittämässä
lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan
roolin kuvausta
Ammatillinen yhdistystoiminta
Fyysikot mukana seuraavissa yhdistyksissä:
? Suomen Matemaatikko ja Fyysikkoliiton
(SMFL) sairaalafysiikan jaosto (1966-1987)
? Tekniikan Akateemiset (TEK):n alainen
Sairaalafyysikot ry (1987-)
? Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan
yhdistys (LFTY)
? European Federation of Organisations for
Medical Physics (EFOMP)
? International Organisation for Medical
Physics (IOMP)
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Yhdistysten toimihenkilöitä
SMFL/SF-JAOSTO (1965-1987) pj ja siht
Aaro Rytilä Mårten Brenner
Erik Spring Lauri Patomäki
Lauri Patomäki Timo Väyrynen
Erkki Vilhonen Pekka Mäkelä
Kalevi Kiviniitty Markku Linnaluoto
Ahti Rekonen Pentti Anttila
Aaro Kiuru Juhani Räty
Paavo Karjalainen Jyrki Kuikka
Matti Forss Jorma Heikkonen
Pertti Ruotsalainen Juha Vanhatalo
Heimo Holli Matti Koskinen
Yhdistysten toimihenkilöitä
SAIRAALAFYYSIKOT ry 1988-2012 (pj ja sihteeri)
Tapani Lahtinen Ari Pääkkönen
Juhani Heikkilä Markku Linnaluoto
Jarmo Kulmala Mika Teräs/Maunu Pitkänen
Mikko Tenhunen Mika Teräs
Maunu Pitkänen Mirja Tenhunen
Ari Pääkkönen Minna Husso-Saastamoinen
Pentti Torniainen Timo Mäkelä
Mika Teräs Tapio Ollonqvist
Simo Hyödynmaa Veikko Suihko
Toni Ihalainen Inkeri Sippo-Tujunen
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Yhteenveto
? Sairaalafysiikka on fyysikoiden omalla
toiminnalla osoittanut tarpeellisuutensa
(tieteellisesti ja ammatillisesti)
? Sairaalafyysikon asema on viime vuosi-
kymmeninä lainsäädännön mukana
vahvistunut
? Suomen sairaalafyysikkokoulutus on
vuosien kuluessa saanut virallisen aseman
ja kansainvälisen tunnustuksen
? Seuraava tavoite: Laillistus
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14:30-15:00
Dosentti Kim Bergström: Poikkitieteellinen ja –ammatillinen tutkimusyhteistyö
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www.helsinki.f i/cdr
Poikkitieteellinen ja –ammatillinen
tutkimusyhteistyö
Professori Jyrki Kuikan muistoseminaari
Kuopio 30.3.2012
Kim Bergström
5/8/2012Faculty of Pharmacy/ K. Bergström / CDR 1
www.helsinki.f i/cdr 5/8/2012 2
Ammatillinen yhteistyö
Radiokemisti
Fyysikko
Isotooppilääkäri Isotooppihoitaja
Faculty of Pharmacy/ K. Bergström / CDR
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Aivojen dopamiinitransportterin
kuvantaminen (yhteistyö case)
Faculty of Pharmacy/ Bergst röm / CDR
Beta-CIT:n 3D molekyylikaava
SPECT kuva aivojen tyvitumakkeiden toispuolisesta
kertymäpuutoksesta Parkinsonin tautia sairastavalla
potilaalla. Kuvauksessa käytetty merkkiaineena Jodi-
123:l la leimattua beta-CIT:tä (Kuopio 1994)
www.helsinki.f i/cdr 5/8/2012 4Faculty of Pharmacy/ Bergst röm / CDR
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Kuopio 1995
24 hours
4-5 hours
123I-?-CIT 123I-?-CIT-FP
Pictures by Kuopio University Hospital, Finland
Datscan:in
maailman-
laajuinen
myynti oli
71 milj . USD
vuonna 2010
Kasvu 18%
vuodesta 2009
Lähde:
www.evaluate-
pharma.com
Datscan
Facultyof Pharmacy/ Bergst röm / CDR
www.helsinki.fi/cdr 5/8/2012 6
Merkkiainekehitys Kuopiossa
Faculty of Pharmacy/ Bergström / CDR
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1992-2000 Kuopiossa tutkittu/käytössä
10 kpl SPECT merkkiaineita
Faculty of Pharmacy/ Bergst röm / CDR
I-123
leimat tuja
merkki-
aineita:
?? ?-CIT
?? ?-CIT-FP
?? ?-CIT-FE
4. Nor-?-CIT
5. NNC
6. Epidepride
7. E-IQNP
8. Z-IQNP
9. PE2I
10. ADAM
www.helsinki.fi/cdr 5/8/2012 8
Yhteistyökumppaneita
?Kuikka JT, Bergström KA, Vanninen E, Laulumaa V, Hartikainen P, Länsimies E.  Initial
experience with SPET examinations using [123I]-2-Carbomethoxy-3(4-iodophenyl)tropane
([123I]-CIT) in human brain. Eur J Nucl Med 1993; 20: 783-6.
?Kuikka JT, Bergström KA, Ahonen A, Länsimies E. The Dosimetry of Iodine-123 Labelled 2-
Carbomethoxy-3(4-iodophenyl)tropane [123I]-CIT. Eur J Nucl Med 1994; 21: 53-56.
?Tiihonen J, Kuikka J, Bergström K, Hakola P, Karhu J, Ryynänen O-P, Föhr J. Altered striatal
dopamine re-uptake site densities in habitually violent and non-violent alcoholics. Nature Med
1995; 1:654-657.
?Kuikka JT, Bergström KA, Ahonen A, Hiltunen J, Haukka J, Länsimies E, Wang S, Neumeyer
JL. Comparison of iodine-123 labelled 2?-carbomethoxy-3?-(4-iodophenyl)tropane (?-CIT) and
2?-carbomethoxy-3?-(4-iodophenyl)-N-(3-fluoropropyl)nortropane (?-CIT-FP) for imaging of the
dopamine transporter in the living human brain. Eur J Nucl Med 1995; 22: 356-360.
?Bergström KA, Halldin C, Lundkvist C, Swahn C-G, Åkerman KK, Kuikka JT, Hiltunen J,
Tiihonen J, Länsimies E, Neumeyer JL, Farde L. Characterization of C-11 or I-123 labelled -CIT-
FP and -CIT-FE metabolism in monkey and human plasma.  Identification of two labelled
metabolites with HPLC. Hum Psychopharm Clin 1996; 11: 483-490.
Faculty of Pharmacy/ Bergström / CDR
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Kuopio 31.3.1995
Faculty of Pharmacy/ Bergström / CDR
www.helsinki.fi/cdr 5/8/2012 10
Helsinki EANM 2004
Faculty of Pharmacy/ Bergström / CDR
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Helsinki EANM 2004
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Kuopio 31.3.1995
Faculty of Pharmacy/ Bergst röm / CDR
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Small Animal Molecular Imaging Unit
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Kiitokset!
Faculty of Pharmacy/ Name / CDR
Kuvamateriaali:
?Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kuopion yliopisto
?Savon Sanomat
?Jarmo Haukka
?MAP Medical Technologies Oy
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Jyrki Kuikalta Kuopiossa ohjausta saaneita sairaalafyysikoita
Päivi Arponen-Esteves, Ritva Bly, Eeva Boman, Hannu Eskola, Mikko Hakulinen, Jari
Heikkinen, Jaana Hiltunen, Anu Holm, Simo Hyödynmaa, Jukka Jurvelin, Tuija
Kangasmaa, Eero Kauppinen, Tomi Kauppinen, Helena Kiiliäinen, Jukka Kinnunen,
Pertti Kolari, Anita Kärkkäinen, Tiina Lyyra-Laitinen, Eini Niskanen, Jouni Nuutinen,
Tarja Ollikainen, Jukka Pyykkönen, Ari Pääkkönen, Jan Seppälä, Antti Sohlberg, Kari
Tahvanainen, Mikko Tenhunen, Mirja Tenhunen, Pekka Tiihonen, Virpi Tunninen, Juha
Töyräs, Pauli Vainio, Tero Vatanen, Anssi Väänänen, Heidi Yppärilä-Wolters
Koonnut Jukka Jurvelin ja KYS:n fyysikot
Ensimmäisellä PET-kameralla tehty ensimmäinen PET-tutkimus tehtiin ylifyysikko
Jyrki Kuikan aivoista vuonna 1988.
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Ihminen, Jyrki Kuikka 11.4.1946 – 11.12.2011
Elämänkumppani ,  koulu- ja opiskelukaveri
Fyysikko katselee maailmaa fysiikan lakien valossa. Kaiken käsitettävän pitää olla
tieteellisesti todistettavissa.
Tiedemiehen ajatusmaailmassa ei voida ainakaan julkisesti hyväksyä sitä, että se, minkä
ihminen voi havaita maailmankaikkeudessa eläessään, olisi vain murto-osa kokonaisuutta.
Samoin kuin ei sitäkään, että tämä ihmisaistein havaittavissa oleva vaellus maan päällä olisi
vain lyhyt hetki, koetteleva oppiaika, täydellisen rakkauden universumissa, ja johdettaisiin
näkymättömin ja kaikkitietävin voimin. Ja että ihmisen parhaaksi olisi yrittää kunnioittaa ja
seurata tuota johdatusta.  Hyvin älykkäänä ihmisenä Jyrki selvästi kuitenkin askarteli
mielessään kysymyksen parissa. Hän mm. pysytteli vaiti sanomalehtensä takana, kun radiosta
tuli hartausohjelmia tai jumalanpalvelus sunnuntaiaamuisin. Filosofiset keskusteluohjelmat
aiheesta hän kuunteli analyyttisesti, ja kommentoi varauksetta ohjelman kuluessa samaa
ohjelmaa yhdessä hänen kanssaan kuuntelevan harmiksikin.
Tiedemaailmaan kuuluu kilpailu, ja siinä Jyrki näyttää menestyneen hyvin. Jyrkillä oli tapana
ilmoittaa kantansa selvästi ja asiallisesti. Luultavasti kaikki eivät ole pitäneet hänen suorasta
tyylistään. Tämä käsitys vahvistuikin muutamissa Jyrki Kuikan kunniaksi  Kuopion
yliopistollisen sairaalan Opetusrakennuksen Auditoriossa 30.3.2012 pidetyssä
muistoseminaarissa kuulluissa esitelmissä hauskasti älylliseen huumoriin kietaistuna. Sekä
järjestelyiltään ja puitteiltaan että seminaarin kulun jämerän johtamisen kannalta erinomaisen
onnistuneen ja lämminhenkiseksi muodostuneen muistoseminaarin  järjestelyistä vastasivat
Jyrkin työtoverit, professorit Esko  Länsimies, Jukka  Jurvelin  ja Juha Töyräs.
`Se on luomisen tuska kuin kirjailijalla, säveltäjällä jne.´, kirjoitti Jyrki Kuikka tieteen
tekemisen palostaan Pieksämäen Yhteiskoulu - lukion 100 –vuotishistoriikissa Elämän eväitä
vuonna 2009. Samassa historiikissa Jyrki mainitsee, että tieteen palo jatkuu.
Älykäs lapsi
Jyrkin lapsuudenkoti on ollut kulttuurikoti. Kodissa on vallinnut lämmin yhteishenki. Perhe
oli tehnyt paljon yhteisiä retkiä, mm. polkupyörillä.  Jyrki on pikkupojasta asti ollut mukana
äidin askareissa, ja oppinut mm. tekemään ruokaa. Martta –äiti oli koulutukseltaan
mielisairaanhoitaja, joka oli hyvin rauhallinen, eikä helposti menettänyt malttiaan tai
suuttunut. Hänellä on ollut poikaan, samoin talossa vuokralaisina asuneisiin, kunnioitettu
auktoriteettiasema.  Isä oli yllättäen kuollut joulun aaton aattona Jyrkin ollessa
kahdeksanvuotias Äitiä työllisti tuolloin pihapuutarha, jossa kasvatettiin myyntiinkin
vihanneksia, kasviksia,  juureksia ja kesäkukkasia. Elanto on ollut niukkaa isän kuoltua, joten
Martta Kuikka on pitänyt vuokralaista, useita vuosia poikansa ikäistä lukiolaista.
Luonteen sitkeyttä lienee kasvattanut ainoana lapsena isättömäksi jääneen Jyrkin joutuminen
jo poikasena ikäiselleen usein ylivoimaisiinkin ponnistuksiin. Omakotitalo Mikkelintielle oli
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rakennettu isän eläessä. Tuohon aikaan oli sotien vuoksi pulaa tarvikkeista, minkä vuoksi
taloa esimerkiksi maalattiin vähän kerrallaan. Jyrki auttoi isää, minkä kykeni. Hän sekoitti
isän avuksi kymmenen litran pöntössä sinkkivalkoista maaliin, ja koetti saada siitä tasaista.
Isän menehdyttyä poika leikata kitkutti kesäisin puutarhasaksilla yksin maalarin telineellä
seisten kymmenien metrien pituisen kuusiaidan tontin ympärillä. Talon kellarin lattiabetoni
oli kevättulvien aikaan vuotanut halkeamastaan vettä sisään, ja Jyrki joutui kauhomaan sen
ämpäriin ja kantamaan kymmeniä ämpärillisiä vettä jyrkkiä portaita ylös ja ulos. Joulukuusen
hän on hakenut metsästä jo pikkupoikana yksin kotiin silloinkin, kun oli 39 asteen
kuumeessa. Omakotitalon suurella tontilla kasvatettuja kaalinkeriä poika kyyditsi syksyisin
polkupyörän tarakalla pahvilaatikossa torille tai Poikolaisen kauppaan myytäviksi.
Isän  menehdyttyä  yllättävän  varhain,  jäi  uusi  omakotitalo  vielä  velkaiseksi.  Jyrki  itki
kylmässä ulkoeteisessä naulakon alla, ettei äiti kuulisi. Äiti itki yksin makuuhuoneessa, ettei
lapsi kuule. Ikävää ja surua, mutta myös päälle kaatunutta suurta rahahuolta.
Naisleski ei sen ajan yhteiskunnassa saanut olla yksinhuoltaja, vaan joutui lain mukaan
todelliseen huolehtimiskykyyn katsomatta nimeämään alaikäiselle lapselle holhoojan. Jyrki
muisti nöyryyttävät käynnit kerran kuussa holhoojan juttusilla, niin nimellisiä kuin nuo
visiitit tässä tapauksessa olivatkin. Oltiin monin tavoin ahdingossa isän kuoltua niin varhain,
mutta tuokin lienee vain lujittanut äidin ja pojan suhdetta. Tuon ajanjakson peruja lienee ollut
mm. se, ettei Jyrki varakkuuteen ponnisteltuaankaan vielä eläkeaikanakaan koskaan tuhlannut
rahaa ruokaan, vaan se hankittiin, ja sitä valmistettiin, aina kunnioittavan säästäväisesti. Eikä
myöskään heitetty hukkaan.
Jyrkin älykkyys ilmeni jo nelivuotiaana, kun poika keksi hiekkalaatikolla, että mitäpä, pojat,
jos lähdetäänkin käymään Mikkelissä. Yläristin Hakataloista, joihin perhe Mikkelistä oli
muuttanut, oli matkaa rautatieasemalle lähes kolme kilometriä. Joukon isoin, jänishousu jäi
portille noljottamaan, kun Jyrkin lisäksi asemalle lähti mennä vingertämään viisivuotias ja
kolmivuotias pojan naskali. Kaverukset kipusivat sopivasti laiturin vieressä seisovan junan
penkille rinnakkain istua napottamaan ja odottamaan junan lähtöä, kun konduktööri laiturilla
olleitten hälyttämänä ilmaantui hymy huulella jututtamaan nassikoita: ”Noo, mihinkäs ne on
pojat lähössä? Vae Mikkelii! Mitähäj, jos kuitennii lähettäs nyt junasta alas, se voep äet
uotella kottii.” Kun pojat olivat päässeet asemalaiturille, ratojen yli tulla hunttasi jo pihan
lapsia vahtimaan jäänyt talossa asuva mummo, pitkässä hameessaan. Hän tarrasi kahta
nuorinta lujasti kädestä ja lähti lennättämään joukkoa kotipihalle tuuppien polvellaan edellä
kipittävää viisivuotiasta ja motkottaen koko kauppalan halki kuljetun matkan kovalla äänellä,
että niin kun tässä ei olis ollunna  muutakkii tekemistä, annatte olla viimenen kerta… Jyrki
kertoi muistavansa tuon häpeällisen paluumatkan. Siinä lennätyksessä hänen ja pienemmän
kaverin jalat tuskin olivat maahan tavanneet. Tänäkään päivänä ei ole selvillä,. mihinkä
suuntaan kyseinen juna olisi Suomen toiseksi suurimmalta risteysasemalta kaverukset
mahtanut kyyditä.
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Kepposteleva koululainen ja nokkela nuorukainen
Jyrki oli mukana monissa metkuissa, joille tyypillistä oli hyväntahtoisuus ja ehkä savolaisuus,
kertoo  hänen  lukioaikainen  luokkatoverinsa,  Ilpo   K  ä  ä  r  i  ä  i  n  e  n  .  Jyrki  oli  syntynyt
Helsingissä Inkerin karjalaista juurta olevan toiminnanjohtaja Riku (Grigori) Kuikan ja
Pohjois-Karjalasta olevan osastonhoitaja Martta Kuikan perheeseen. Etelä-Savoon perhe oli
muuttanut Jyrkin ollessa ihan pieni.
Koululaisena Jyrkillä oli hyvä halu ja vastustamaton kiusaus katsoa, menisikö kukaan
retkuun, jatkaa Kääriäinen. Hänellä oli kuitenkin hyvin tarkka sopivaisuuden taju, mihinkään
kiusaamiseen hän ei lähtenyt mukaan, kertoo Kääriäinen. Tyhmyyttä hän sieti huonosti,
karttoi ja pysyi kaukana. Kaverisuhteessaan Jyrki on ollut Ilpon kertoman mukaan rehti ja
vilpitön. Jyrkin luotettavuutta kaverina hän kuvailee sataprosenttiseksi.
Muita älykkäämpänä Jyrki joutui kerrankin toisella kymmenennellä ollessaan kepposistaan,
Yläristin poikajengin tavoitettua hänet kahvilasta, vilistämään hätävalheeseen turvautuen
hippulat vinkuen keittiön ja  takapihojen kautta suorinta tietä kotiinsa. Varma rökitys oli
täpärästi tullut vältetyksi. Ja kun kilpailtiin Hiekkapuron kierällä jäällä, kuka pisimmälle
juoksisi ennen kuin painaisi päänsä alas ennen Kenttäkadun ojan yli vievää siltapalkkia, se oli
Jyrki, joka iski otsansa palkkiin. Onneksi päässä oli lampaannahkainen  nikita, jonka
kaksinkerroin taitettu otsaosa suojasi päätä pahimmalta. Äiti joutui milloin sitomaan
mäkihypyssä katkenneen kylkiluun, milloin korjauttamaan ensi hiihtoreissulla katkenneet
tuliterät sukset.
Pieksämäen Yhteislyseota me siihen aikaan kävimme, kun ikäluokkamme sieltä ylioppilaaksi
kirjoittivat 1960 –luvun lopulla. Vuonna 1951 valtion kouluksi muutettu Pieksämäen
yhteiskoulu muuttui samalla nimeltään Pieksämäen yhteislyseoksi ja toimi nykyisessä
Meriluodon koulun tiloissa Kenttäkadun ja Keskuskadun risteyksessä. Vanha
puurakennuskin, alkuperäinen yhteiskoulu silloisella Aapelintien tontilla, oli vielä pystyssä
samassa pihapiirissä, sekä sen takana luonnontieteellinen puutarha. Salatupakoijat saatiin
kiinni savuavien pensastojen kätköistä.
Koulupoikana Jyrkin oli älykkyyttään vaikea sopeutua tavallisten tallaajien sääntöihin.
Jostakin syystä koko hänen luokkansa tuntui havitelleen Jyrkin sanojen mukaan Suomen
ennätystä lyseon kolmannella, jolloin 11 oppilasta jäi luokalleen Jyrki mukaan lukien.
Naapurin Unto, luokkatoverin isä, oli tullut kysymään isättömäksi jääneen Jyrkin äidiltä,
antaisiko hän saman tien myös Jyrkille selkään. Poika kertoi kadonneensa Hiekkapuron
metsikköön jo ennen lauseen loppua.
Koulutodistuksen arvosanat eivät ole Ilpo Kääriäisen kertoman mukaan merkinneet Jyrkille
paljoakaan. Ilpon luokalle Jyrki oli tullutkin jäätyään luokalleen. Kilpailua pojilla ei ole ollut
keskenään muuta kuin matematiikan tehtävien ratkaisemisessa.
Kaikki muu kiinnosti enemmän kuin koulu tuohon aikaan, kertoi Jyrki itse. Nuori mies
kilpaili mäkihypyssä Selkiön kalliolla Kari Jalkasen kanssa. Tunnettu myöhemmin laulajana
nimellä Kari Tapio. Jyrki kertoo Pieksämäen yhteiskoulu – lukion 100 –vuotishistoriikissa,
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kuinka hän useilla tieteellisillä palkinnoilla koti- ja ulkomailla palkittuna piti kuitenkin itse
rakkaimpina Suomen Veteraanimäkihyppääjien Killan viiriä nro 64 (Kari Tapion saaman
viirin numero on 62) ja nobelisti, Presidentti Martti Ahtisaaren myöntämää Suomen
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkkiä vuodelta 1995.
Lyseoaikainen koulukaveri, myöhemmin opiskelukaveri yliopistossa, Ilpo  K ä ä r i ä i n e n,
kertoo tutustuneensa Jyrkiin lukion toisella luokalla, jolloin hän oli muuttanut heille asumaan
viikoiksi koulukortteeriin. Olimme samalla luokalla, hän jatkaa. Opiskelimme hieman eri
tyylillä. Jyrki piti matematiikasta ja fysiikasta sekä biologiasta, ja luki ne hyvin. Ratkoimme
matematiikan tehtäviä ja taisimme kilpailla, kumpi ensin löytäisi ratkaisun. Jyrki oli nopea,
mutta ei tahtonut malttaa tehdä huolella mekaanisia laskuja loppuun. Jos yhtälö tai probleema
ei ratkennut, hän oli levoton ja tyytymätön: täytyyhän sen ratketa. Harvoin ratkaisu jäi lopulta
löytymättä. Matematiikan opettajaamme "Lehtoria" eli lehtori Olavi P u - r a s t a  pidimme
oikeana matemaatikkona. Erityisesti Jyrki arvosti biologian lehtoria, Salli H u k k i s t a, joka
oli myös heidän perheystävänsä. Salli taisi panna Jyrkiin kipinän biologisiin aineisiin ja
ammattiin . Kirjastosta haimme fysiikan ja kansantajuisen avaruustieteen kirjoja. Silloin oli
avaruuden ja ydinfysiikan tutkimus hyvin pinnalla. Pohdimme yhdessä aineen ja avaruuden
olemusta ja äärettömyyttä. Hanttiaineet Jyrki jätti vähemmälle. Iltaisin minä jäin tavallisesti
kotiin ja Jyrki kävi kartsalla. Kauppalan keskustan korttelin kiertoon kokoontui tyttöjä ja
poikia melko vakiosakki. Tytöt tapasivat kiertää kartsaa myötä- ja pojat vastapäivään. Pekka
Toivonen, luokan lahjakas priimus, tuleva diplomi-insinööri, oli siellä lähes joka ilta, ja
tietenkin muutamia luokan tyttöjä. Oli tapana kiertää korttelia ja hengailla Kino-teatterin
rappusilla.
Kotona Jyrkin ja hänen äitinsä välit olivat lämpimät. Martta Kuikka oli hyvin rauhallinen ja
sovitteleva leskirouva. He elivät vaatimattomasti, mutta eivät puutteessa. Kodissa vallitsi
rauha. Ruokaillessa Jyrkillä oli tapana kiusoitella äitiään: kumpi tiskaa. Jos äiti, poika otti
toisen lautasen jälkiruokaa varten. Heillä oli   loputon kina   pippureista,  jotka  Jyrki  olisi
halunnut ampua keitosta kattoon.
Luokalla Jyrki oli rento tyyppi ja pidetty. En muista hänen osallistuneen riitoihin. Tyttöjä,
joille matematiikka ei välähtänyt, hän ei arvostanut. Jyrki oli pitkä ja hontelo. Kerran hän
sattui krapulassa menemään koululle, jossa oli menossa sisähyppykilpailut. Kylmiltään hän
hyppäsi muistaakseni korkeutta ja voitti tai tuli toiseksi ja vei palkinnon treenanneiden nenän
edestä. Suotta ähkiä ja puhkia.
Viikonloppuisin nuorilla oli tapana käydä lavatansseissa. Hankasalmen Hangan lava oli
suosiossa. Viihdemuotona oli mennä sisään liputta aidan yli. Kerran Jyrki oli onnistunut,
mutta järjestysmiehet huomasivat ja heittivät kaverin muitta mutkitta takaisin aidan yli. Ei
silloin kuulusteltu eikä pahemmin kyselty. Jyrkin kommentti: olin niin humalassa ja rentona,
ettei sattunut yhtään pudotessa pari - kolmimetrisen   aidan yli.
Jyrki oli siihen aikaan Beatles –fani. Hän kommentoikin: parempia Englannin lähettiläitä
kuin kuningatar Elisabeth. Beatlesit tienasivat Amerikan reissulla miljoonia, kun taas
Elisabeth kulutti englantilaisten miljoonia!
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Jyrki toimi jonain kesänä viinakaupan myyjänä. Hänellä oli tapana toivottaa asiakkaalle
lähtiessä "hyvää humalaa!".  Kumma kun kaikki eivät ymmärtäneet ja toivotus kiellettiin.
Viinakaupan jonossa opettaja ja lukiolainen saattoivat seistä kassajonossa peräkkäin
kummankaan `tuntematta´ toisiaan.
Kävimme yhtenä syksynä kaksin kotitilani läheisissä metsissä metsällä. Mitään emme
saaneet, mutta Jyrki muisteli tätä reissua kaiholla. Hän oli oivaltanut metsällä käynnin:
kävellä hämyisenä syysaamuna joustavia metsäpolkuja ja katsella metsäluontoa ja luonnon
heräämistä päivään. Ei väliä saaliista. Siihen aikaan metsissä oli kiemurtelevia polkuja, jotka
pidettiin auki risuista ja oksista. Talvella näitä polkuja pitkin ajettiin hevosella puutavaraa.
Kotitilallani,  veljeni kanssa omistamallani metsäpalstalla, näitä polkuja on vielä jäljellä.
Sinne olisimme halunneet mennä viime syksynä, mutta Jyrki ei enää jaksanut.
Ajauduimme opiskelemaan Jyväskylään matematiikkaa ja fysiikkaa samaan aikaan. Paljon
emme tapailleet. Jyrkillä taisi alkuaika mennä opiskelijaelämään tutustuessa, ja opinnot jäivät
vähemmälle. Minun käsitykseni mukaan hänen tuleva vaimonsa Eila sai hänet opiskelemaan.
Jyrki valmistui ja väitteli ennätystahtiin.
Minulle oli yllätys, kun Jyrki esitti viime syksynä Pieksämäellä vieraillessamme, että minä
olisin ollut `syyllinen´ opiskelutahdin muutokseen. Hän ei ollut päässyt läpi tentistä, jonka
minä olin suorittanut. Sanoi saaneensa tästä kimmokkeen ja alkaneensa opiskella. Minä pidän
kyllä edelleen Eilaa opiskelutahdin muutoksen motivoijana. Käsittääkseni Jyrkin ja Eilan
avioliitto oli onnellinen, muttei taatusti tasapaksu eikä väritön.
Mielestäni Jyrki oli luonut uransa todella itse ja kaukaa seurattuna vaimonsa tukemana. Hän
oli lähtenyt tavallisista, vaatimattomista oloista ja luonut lahjakkuudellaan ja
sinnikkyydellään uransa ja asemansa. Koin, että saavutukset ja julkaisut olivat hänelle hyvin
tärkeitä ja että hän päti niiden kautta. Juuri sinä päivänä, josta tuli Jyrkin iäisyysmatkalle
siunaamisen päivä, 14.1.12, hänen oli ollut määrä olla professori   Aapo   A h o s e n kanssa
Badgasteinin lääkärikongressissa Wienissä vastaanottamassa pronssista ansiomitalia. Myös
Ahonen jätti menemättä Itävaltaan ja tuli hyvän ystävän siunaustilaisuuteen Pieksämäelle.
Ahonen huolehti tiedon kuoleman tapauksesta kongressin järjestäjille, ja pyysi lähettämään
mitalit Suomeen. Jyrkin jälkeläiset lahjoittivat isänsä saaman mitalin Kuopion yliopistollisen
sairaalan tieteellisen kirjaston museokokoelmiin.
Tiedemaailman varjopuoliin kuuluu kampittaminen. Jyrki puski päin vastatuultakin
lannistumatta. Jyrkin saavutusten arvoa nostaa sekin, että Kuopion yliopistolla ei vielä
tuolloin ole ollut vankkaa asemaa tiedemaailmassa. Nuori yliopisto on joutunut aloittamaan
alusta ja luomaan tutkimusryhmät.
Huolehtiva perheenisä
Kenties juuri varttuminen perheen ainokaisena lapsena, joka oli menettänyt isänsäkin niin
varhain, oli kasvattanut Jyrkin arvostamaan paitsi niukkuudesta pääsemistä ja vaurastumista
myös perhe-elämää tavallista syvemmin. Tieteen tekemisen palokaan ei laimentanut hänen
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rakkauttaan lapsiinsa. Heitä oli syntynyt vuodesta 1973 alkaen kaksi poikaa ja tytär, jotka
kaikki olivat Jyrkille rakkainta ja kalleinta maailmassa.
Missä tahansa hänen eläkkeellä ollessaan kuljimmekin, molempien lapset kulkivat aina
matkassamme. Kun ajoimme Norjan vuoristossa, Jyrki muisti huoltoaseman kohdalla:
`Noroilia tankkiin vain isi, kyllä Vartpuri vetää!´ sanoisi Pete. Ja kun ohitimme taajaman
merkin, muisti Jyrki ilakoida Rikun sanoin ja lapsen äänenpainoin: `Kirkkoja saa rakentaa!´
Ja tietyön merkin kohdalla: `Lapiolla ei saa kaivaa!´ Tummahiuksisten ja –ihoisten ihmisten
maissa matkatessamme Jyrki muisti kertoa yhä uudestaan, kuinka suurta huomiota heidän
pieni vaaleatukkainen,  sinisilmäinen ja aina iloinen Kipi –tyttärensä oli saanut osakseen
Pohjolan Prinsessana Kuwaitissa tai Itävallan kongressimatkoilla mukana ollessaan.
Jos lapsista yhdellekin kuului jotakin sairautta tai muuta huolestuttavaa, Jyrki oli aivan poissa
tolaltaan. Hän soitteli ympäri maailmaa kollegoilleen saadakseen tukea ja apua lapsensa
parantamiseen tai hoitamiseen parhain mahdollisin asiantuntijavoimin. Yhtä lailla hän iloitsi
sydämestään lastensa menestymisestä ja hyvin voinnista. Joka kerran nuorten käytyä mökillä,
hän sinne mentyämme oikaisi autolta liiterille suoraan konttelikon poikki nähdäkseen, oliko
Petri muistanut ottaa mukaansa isän tekemiä koivuhalkoja kaupunkikotinsa pihagrillin
lämmitykseen. Hymy karehti huulilla hänen harppoessaan hakemaan autolta tavaroita, jos
halkoja oli hävinnyt pinosta auton takakontillinen. ”Kelpaa siellä pihvejä grillailla Hesassa”,
hän myhäili.
Kolmen lapsen isänä Jyrki oli kertomansa mukaan huolehtinut ruoan laitosta perheessään.
Niinpä sapuskan loihtiminen ei ollut mikään ongelma eläkepäivinäkään, vaan
elämänkumppanina sain nauttia usein Jyrkin valmistamaa terveellistä ruokaa, jonka hän
kesäisin teki mielellään grillissä omakotitalon huvimajassa, tai mökillä grillikatoksessa.
Ruokailuajat olivat säntilliset, jälkiruokaa piti aina olla, vaikkapa oman pihan marjoja. Eikä
mies koskaan tullut ruokapöytään pukeutumatta: ”Paita päälle, tai äiti toruu!” hän tapasi
sanoa paitaa ylleen napittaessaan.
Asiallisesta pukeutumisesta yleensä Jyrki oli saanut kerrasta loppuiäksi perille menneen opin
kantapään kautta lukiokesinään postissa työskennellessään, kun nuori mies oli joutunut
esimiehen puhutteluun ilmestyttyään helleaamuna tiskin taakse shortseissa ja T –paidassa.
Loppukesän Jyrki oli ilmestynyt postin pestiinsä paita yllään ja solmio kaulassa.
Eläkevuodet Pieksämäen Naarajärvellä
Koulu- ja opiskelukaverin ja elinikäisen ystävän, Ilpo Kääriäisen, sanoin aseman ja keskeisen
työn menetys eläkkeelle siirtymisen myötä olivat Jyrkille todella iso murros.
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Jyrki Kuikka 65 v. 11.4.2010 kotonaan Pieksämäellä
Sivusta katsoen hengästyttävätahtista tieteellisen luomisen tuskaansa Jyrkin oli vaikeata
mittavan sairaalafyysikon työuransa päätyttyä sammuttaa, kun eläkeaika koitti 2008.
Väitöskirjaohjattaviaan hän ei hylännyt tuolloinkaan. Esitelmäkutsuja Jyrki otti vastaan
mielellään, mutta valikoiden, niitähän tuli säännöllisesti yhtä runsaasti kuin työssä ollessa.
Kongresseista hän valitsi mielenkiintoisimmat. Mutta isotooppilääketieteen tutkimustyötä
Kuopion yliopistollisen sairaalan ylifyysikkona,  ja   sairaalamaailmaa potilaineen ja
työyhteisöineen mies kaipasi kipeästi. Konkreettista tieteen tekemistä toisten vastaavaa työtä
tekevien ja ymmärtävien parissa.
Järjestyksen ja hyvin säntillisten elämäntapojen mies Jyrki Kuikka oli eläkkeelläkin.
Hotellihuoneen oli jäätävä Jyrkin jäljiltä mallikelpoiseen järjestykseen kylpyhuoneen pikku
purnukoita myöten, kun poistuimme hotellista. Koti oli aina siisti, puhdas ja järjestyksessä,
ilmastointilaitteiston suodattimet säännöllisesti vaihdetut, pyykit pesty ja silitetty, kukat
kukoistivat. Tuoreita leikkokukkia oli aina maljakossa ja kukkivia ruukkukukkia pöydillä ja
ulkoamppeleissa sekä kotona että mökillä. Hän hallitsi, minkä vain halusi. Pyykkien
silittämistä varten Jyrkillä oli höyrysilityskoneisto ja housuprässi. Ei miehen maltti riitä
kitkuttamaan lakanoita parhaallakaan silitysraudalla. Ikkunoitten ja kaakeleitten kiillosta hän
huolehti niinikään konepesuria käyttäen. Kodin asiakirjat niin kaupunkitalossa kuin mökillä
Hankasalmen Armisvedellä olivat viimeistä myöten mapitettuina. Nuoriaan varten Jyrki piti
yllä laatimiaan ohjekirjasia mm. omakotitalon ilmastoinnin käytöstä, hälytyslaitteistosta  ja
kaikesta, minkä tiesi tarvitsevan ohjeistusta, jos laitteistoa joutuisi käyttämään joku muu kuin
hän itse.
Halkoja oli aina valmiiksi hakattuna liiterissä niin mökillä rantasaunaa tai savusaunaa varten
– tai Petri –pojan Helsingin kodin ulkogrilliä -  kuin Naarajärven rannan valkoisessa
omakotitalossakin, jonka Jyrki oli rakennuttanut eläkepäiviään varten kahdeksan vuotta
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ennen yllättävää ja liian varhaista kuolemaansa. Takkauuni lämpisi syksykosteilla ja
talvipakkasilla joka aamu.
Jyrki piti pienistä ja avuttomista. Kissa istui hänen kanssaan saunan löylyssä ja nukkui saman
peiton alla jo hänen ollessaan lapsi. Työmatkoillaan ulkomailla hän saattoi ruokkia
lastenkodin lapset ravintolassa, ja nauraa hampaat välkkyen sapiskoille, jotka tiesi saavansa
kommunistisen maan lastenkodin johtajattarelta. Lintuja hän ruokki mökillä ja kotipihalla.
Hän jutteli Armisveden kuikkaemolle, jonka sai maanitelluksi tuomaan poikasensa näytille
laiturin vierelle. Mökkirannan lokit hän sai tekemään pesänsä kauempana olevalle kivelle
lempeästi torumalla ja viemällä pesärakennelman niin monta kertaa pois lähikiveltä, että lokit
luopuivat   -   ja  oppivat.  Veksinraitin  pihalla  pyöri  myös  elättiorava,  joka  ei  pelännyt  talon
isäntää, vaan söi pähkinöitä tämän jalan juuressa.  Sitä hän kutsui antamallaan nimellä, Läski.
Kun hän huomasi oravan tehneen pesänsä liiterin katon rajaan, ei Jyrki halunnut häiritä
oravanpoikia, vaan piti huolen, ettei kajonnut puupinoon, jonka  päällä pesä oli ennen kuin se
oli tyhjentynyt poikasista.
Säntillisten elämäntapojen mies rentoutui parhaiten mökillä ranta- tai savusaunassa. Uinti
kuului asiaan. Marjastus, sienestys ja metsissä vaeltelu mökkimaisemissa olivat kesän
mielipuuhia. Joka kesä jo kymmeniä vuosia Jyrki oli lukenut mökillä olevan pinon Ryhmyjä
ja Romppasia, jotka yhä uudestaan jaksoivat naurattaa häntä. Jyrki rakensi toiseksi
viimeiseksi jääneenä kesänään uuden grillikatoksen mökille. Hän näytti nauttivan ajellessaan
tuntikausia mönkijällään sen pikkuinen peräkärry mäkisessä maastossa keikkuen. Mies
raivasi näin kaadettujen, tai myrskyn kaatamien puiden pätkiä pinoon tien varteen. Eikä hän
epäröinyt ryhtyä matonpesuunkaan kesäisin. Niin kotoa tuodut kuin mökinkin matot tulivat
miehen toimesta laiturilla juuriharjaten putipuhtaiksi ja kesätuulessa raikkaiksi kuivatuiksi.
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Grillikatoksen rakentaja Armisveden Kuikanpesällä Hankasalmella 2010.
Mieluinen rentoutumishetki oli joka päivä lounaan jälkeinen ruokalepo ja makuuhuoneen
televisioon pyörimään laitettu kotimainen elokuva, jonka ääniin mies nukahti, ja havahtui
virkkuna elokuvan päättyessä.  Elokuvat olivat niin mieluinen harrastus, että Veksinraitin
omakotitalossa Pieksämäellä oli kokonainen ulkorakennus sisustettu kotiteatteriksi, missä
usein katselimme elokuvia yhdessä.
Matkustelu ja luonnossa liikkuminen yhdessä, lukeminen ja lehtien yleisönosastoihin kantaa
ottavien tekstien kirjoittaminen, sekä aktiivinen järjestötoiminta Pieksämäellä kuuluivat
Jyrkin mieliharrastuksiin eläkeaikana. Hänen kannanottonsa kaikessa terävyydessään eivät
aina miellyttäneet yleisönosastoissa sen enempää kuin järjestöissäkään, joissa hän toimi.
Sieniretkillä viimeiseksi jääneenä syksynään 2011 Jyrki valitti huimausta ja väsymystä. Hän
halusi kulkea mukana metsässä, mutta pysytteli seisaallaan ja osoitti saappaansa kärjellä
minulle jo seuraavaa löytämäänsä suppilovahverorypästä, kun olin vielä poimimassa edellistä
koppaan.
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Lounas kypsymässä Veksinraitin grillikatoksessa Naarajärvellä 2011
Elämänkumppanina Jyrki oli puuhakas, säntillistä arkea mielellään yhdessä pyörittävä,
kaikkeen osallistuva. Jokaisessa ihmissuhteessa on omat vaikeutensa, mutta Jyrkillä ei ollut
tapana jäädä mitään märehtimään. Hän katsoi aktiivisesti eteenpäin. Suunnittelimme yhdessä
tulevaisuutta, ja odotimme kuukausia laskien eläkkeelle pääsemistäni ja Pieksämäelle
muuttoani. Arkiviikoilla, jolloin emme voineet asua yhdessä työni takia, hän soitti
Mäntyharjuun joka ainoa päivä ja oli valoisa ja hyväntuulinen.
Eläkeläisenäkään `tieteen paloa ei voinut sammuttaa´ . Jyrki oli vuosia hahmotellut paperille
teoriaa `ytimestä maailmankaikkeuteen´, ja sen parissa hän vietti paljon aikaa pohdiskellen
maailman syntyteorioitten ristiriitaisuutta. Koska luominen ei sovi fysiikan lakeihin, täytyy
löytyä tieteellinen selitys.  Tuo kysymys jäi avoimeksi, vaikka mies oli päättänyt ratkaista
sen.
Mäntyharjussa 25. helmikuuta 2012
Iris Lähteenkorva Ilpo Kääriäinen
koulusihteeri LKT, sisätautigastroenterologi
Mäntyharjun lukio ja kansalaisopisto HUS, Helsinki
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Järjestötoiminta eläkeaikana Pieksämäellä
? Pieksämäen Reserviupseerikerho ry
Jyrki Kuikka liittyi Pieksämäen Reserviupseerikerhoon vuonna 2006 jäseneksi ja
toimi kerhon hallituksessa vuodet 2007-2011. Ansioistaan Jyrki Kuikka sai
Reserviupseeriliiton pronssisen ansiomitalin, joka luovutettiin hänelle kerhon 75-
vuotisjuhlissa 25.9.2011.
Jyrki Kuikka osallistui aktiivisesti yhteiskerhoiltoihin (yhteinen esitelmätilaisuus
maanpuolustusjärjestöjen, Rotaryklubin ja Keskustelukerhon kanssa) pitäen itse niissä
erittäin laadukkaita esitelmiä. Hän järjesti hyvillä suhteillaan myös hyviä ja
huipputason luennoitsijoita kyseisiin iltoihin.
Kuikka osallistui lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Pieksämäen
koulutusosaston ja reserviupseerikerhon järjestämien sekä valtakunnallisten että
paikallisten jotosten järjestely- ja toimitsijatehtäviin.  Myös varusmiesten suorittamiin
Sotiemme Veteraanit keräyksiin Jyrki osallistui  aktiivisesti toimien varusmiesten
kuljettajana ja tarjoten kotonaan tai kuljetuksen yhteydessä myös mukanaan olleille
varusmiehille kahvia eväiden kera.  Jyrki oli kerhon jäsenenä yhtenä järjestyksen
valvojana ja liikenteen ohjaajana mm. StartNow Summer Conserteissa Poleenin
puistossa ja Osmon superhölkissä.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli  Jyrkille sydäntä lähellä oleva asia ja hän oli
aina valmis tulemaan eri tapahtumiin mukaan omalla työpanoksellaan.
? Pieksämäen Rotaryklubi ry
Jyrki Kuikka valittiin  Pieksämäen Rotaryklubin jäseneksi keväällä 2010. Hän
osallistui aktiivisesti klubin toimintaan ja piti useita ammattialansa liittyviä esitelmiä.
Samoin hän oli aktiivinen  keskustelija kaikissa klubikokouksissa.
? Pieksämäen Keskustelukerho ry
Jyrki Kuikka tuli mukaan Keskustelukerhoon vuonna 2007. Hän osallistui kerhon
hallituksen  työskentelyyn  sekä  varsinaisena  että  varajäsenenä.    Jyrki  oli  erittäin
aktiivinen kerhoveli, kävi lähes kaikissa kerhoilloissa ja piti vähintään kaksi esityst
toimintavuoden aikana.  Ne edustivat korkeata tieteellistä tasoa, mutta niitä oli hienoa
ja helppoa olla kuuntelemassa Jyrki esitti mielipiteensä selkeästi ja usein
voimakkaasti, mistä kaikki eivät pitäneet, mutta hän oli veli, johon saattoi aina ja
kaikissa tilanteissa luottaa. Hän järjesti suhteillaan myös ainutlaatuisia retkiä, kuten
Olkiluodon ydinvoimalan reissu.
Juhani Laitinen
Puheenjohtaja, Pieksämäen Reserviupseerikerho ry
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Isämme Jyrki Kuikka
Meitä lapsia on kolme: vuonna 1973 syntynyt Petri, 1977 syntynyt Riku ja 1981 syntynyt
Kirsti. Me olemme melko erilaisia. Petrillä on tumma tukka, Rikulla kirkkaanpunainen ja
Kirstillä vaalea. Myös luonteiltamme eroamme toisistamme. Silti olemme kaikki perineet
piirteitä isältä: esimerkiksi päättäväisyyden, joka toisinaan kääntyy uppiniskaisuudeksi,
ahkeruuden, joka meillä lapsilla on valikoivampaa kuin isällä, ja hirtehisen huumorintajun.
Enemmän kuin perityt ulkonäön- tai luonteenpiirteet meitä ovat muokanneet yhteiset
kokemukset. Ne myös yhdistävät meitä. Tärkeimmät näistä kokemuksista johtuivat isän
töistä.
Perheemme asui isän töiden takia kolme kertaa ulkomailla meidän lasten ollessa pieniä:
Seattlessa vuosina 1977-78, Kuwaitissa vuosina 1984-85 ja Jülichissä Saksassa vuosina
1989-90.
Rikun ja Jaanan häissä 9.8.2008 pitämässään puheessa isä pohti sitä, oliko ollut järkevää
raahata meitä lapsia ympäri maailmaa. Juuri noita sanoja hän käytti: raahata ympäri
maailmaa. Isä oli sellainen; hän halusi meille lapsille aina parasta ja oli huolissaan siitä,
olivatko hänen tekemänsä ratkaisut vaikeuttaneet meidän elämäämme.
Me sanoimme sen silloin ja sanomme sen nyt: se oli järkevää.
Seatlessa Kirsti ei ollut vielä syntynyt, Riku oli alle yksivuotias ja Petri neljä, joten
muistikuvat rajoittuvat vanhalle tehdasalueelle rakennettuun leikkipuistoon, jossa tehtaan
putkista, koneista ja rakennelmista oli tehty hienoja leikkitelineitä.
Kuwaitista muistamme jo enemmän. Koko perheellä oli klubikortit uimakerholle, jossa oli
ulkouima-allas. Kuwaitissa sellainen oli harvinaisuus, koska vesi haihtuu kuumuudessa niin
nopeasti. Riku muistaa myös värien paljouden, kun keväällä sadekauden alettua ajoimme
katsomaan aavikon kukkimista. Joka päivä muslimien iltapäivärukouksen jälkeen televisiosta
tuli puoli tunteja Cartoonseja: Maantiekiitäjää ja Repe Sorsaa. Keräännyimme aina koko
perhe katsomaan niitä.
Poikien vahvin muisto Kuwaitista liittyy isän nuoruudenharrastukseen, mäkihyppyyn.
Tuohon aikaan Mikrobitti-lehdessä julkaistiin pelien koodeja, joista pystyi itse koodaamaan
pelin omalle koneelle. Koska Petri ja Riku olivat hyvin kiinnostuneita tietokoneista, oli
järjestetty niin, että lehti tuli Helvi-mummolle, joka lähetti sen edelleen Kuwaitiin.
Mäkihyppypelistä tuli todellinen hitti! Pelissä hypättiin mäkeä joystickillä: ponnistettiin
painamalla nappia, liidettiin ja laskeuduttiin painamalla nappia uudelleen. Tätä peliä isäkin
pelasi kerrasta toiseen vaikkei kaikista tietokone- tai lautapeleistä innostunutkaan.
Saksasta Kirstilläkin on jo selkeitä muistoja. Pihassa asui paljon Kirstin ikäisiä lapsia, joiden
kanssa järjestettiin kesällä muun muassa koko taloyhtiön ulkoilmajuhlat. Kirsti innostui
voimistelusta ja harjoitteli kärrynpyöriä sekä päällä- ja käsilläseisontaa pihalla. Isänkin piti
välillä olla pitämässä jaloista kiinni, kun Kirsti halusi tehdä käsilläseisonnan ennätyksen.
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Talon viereisellä sokerijuurikaspellolla lennätimme leijaa. Erityisesti Petri oli kiinnostunut
leijoista, koska oli jo Suomessa rakentanut ja lennättänyt lennokkeja. Riku taas aloitti
Saksassa skeittauksen. Petri ja Riku kävivät koulua Jülichin 1500-luvulla rakennetussa
linnoituksessa. Yhtä hienossa ympäristössä ei moni pääse opiskelemaan.
Matkustelimme paljon Saksan vuonna. Kävimme Belgian Waterloossa, Wienin
kuninkaanlinnassa, Hollannissa, Luxemburgissa, kesällä Sveitsin Alpeilla, Ranskassa
Strasbourgissa ja kiersimme lähialueita Reinin laaksossa. Petri kävi myös vuonna 1989 juuri
ennen Berliinin muurin murtumista Länsi- ja Itä-Berliinissä luokkaretkellä.
Matkustelimme muutenkin paljon. Kirsti oli jo parikuukautisena mukana Saariselällä.
Kävimme Venetsiassa, New Yorkissa ja Los Angelesissa. Laskettelulomat olivat kuitenkin
perheemme suosikkeja: kävimme Ruotsissa Åressa, Suomessa Rukalla, Vuokatissa, Tahkolla
ja Saariselällä sekä Itävallassa Bad Gasteinissa suunnilleen joka toinen vuosi.
Itävallassa isä osallistui konferenssiin, mutta ehti silti useimmiten laskemaan perheen kanssa
metsäreittejä ja pysähtymään rinnekahviloihin syömään ”Germknödeleitä”, itävaltalaisia
luumuhillolla täytettyjä pullia tomusokerin ja unikonsiementen kera. Kävimme myös aina
laskemassa mustaksi merkityn, puuterilumisen rinteen numero 20, josta isä aina mainitsi, että
”lumikissa ei pääse mäkeä ylös, kun se on niin jyrkkä”.
Koti-Suomessa vietimme kesälomat yleensä mökillä. Marjastimme, sienestimme ja
hakkasimme halkoja. Perheessämme oli tärkeää se, että kaikki osallistuivat yhteisiin töihin.
Kirstikin oli jo kolmevuotiaana mukana marja- ja sienimetsällä. Isä rakensi meille majan
puuhun, lautan rantavesien tutkailuun ja mäkiauton hurjasteluun. Savusaunasta uitiin saareen
ja pikkusaunasta uintikivelle. Isä ruokki kaloja laiturinnokalta kaurahiutaleilla ja
leivänmuruilla, niin että kalat oppivat tunnistamaan isän askeleet laiturilla. Pelasimme
pingistä ja sulkapalloa tai ammuimme ilmakiväärillä ja jousipyssyllä. Pojat lähtivät isän
kanssa kalareissuille jopa aamuviideltä.
Isä rakasti eläimiä. Kun Riku ja Jaana veivät kissansa ensimmäistä kertaa mökille, isä talutti
Mirreä ja Miirua pari tuntia mökin polkuja ristiin ja rastiin ja jutteli kissoille taukoamatta.
Myös Kirstin lemmikkihamstereille isä puheli. Eläimet pitivät isästä ja luottivat
vaistonvaraisesti hänen rauhalliseen ääneensä.
Kotitöihin isä osallistui montaa muuta sen ajan perheenisää enemmän. Hän teki lähes aina
arkiruoan, lisäksi hän pyykkäsi, tyhjensi tiskikonetta ja siivosi. Kotonakin meillä kaikki
osallistuivat esimerkiksi siivoukseen. Isä teki meille lapsille kouluaamuina aamupalat
valmiiksi: jokaisen paikalla oli lauantaimakkaravoileipä, jogurttikulho ja lusikassa
vitamiinitabletti. Jaana muistaa, että vaikka Kirsti teini-ikäisenä aina nosti vitamiinitabletin
syrjään, isä laittoi sen silti aina seuraavana aamuna tarjolle.
Isä teki paljon meidän lasten eteen. Välillä liiankin paljon, koska meiltä jäi hyödyllisiä taitoja
oppimatta, kun isä oli jo riuskasti hoitanut hommat. Isä halusi auttaa meitä ja tehdä elämän
meille helpommaksi. Rikun ja Jaanan häissä isä vaihtoi yllätyslahjana Rikun ja Jaanan
hääyöksi varaaman tavallisen hotellihuoneen sviitiksi.
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Kääntöpuolena isä koki syyllisyyttä siitä, jos ei kyennyt auttamaan.
Se että isä ”raahasi meitä ympäri maailmaa”, antoi meille etuoikeuksia, joista monet
unelmoivat. Opimme vieraat kielet helposti, koska olimme tottuneet niihin. Kansainväliset
ystävät saivat meidät ymmärtämään luontevasti erilaisia kulttuureja. Monet muutokset
opettivat meidät sopeutuviksi. Vaikeudet, kun esimerkiksi kaveripiiri vaihtui, antoivat meille
tietynlaista itseluottamusta.
Oliko se siis järkevää? Kyllä, enemmänkin kuin järkevää, se oli upeaa! Siitä kaikesta me
kiitämme isää.
Helsingissä 21.2.2012
Kirsti, Riku ja Petri Kuikka
